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Un artículo interesante. 
Las elecciones en Santander. 
momentos y -se pi'opono, suhiandose a 
las fueraai liberales dé los grupos de 
los señores Zorrilla y Agüero (romano-
nistas y albistas), mantener sus actua-
les puestos. De este modo, aspiran es-
tos aliados a obtener para los conser-
vadores dos diputados por fantauder 
y copar los tre^ puestos de senadores, 
uno para cada grupo, amen de que 
triunfe^ sin lucha, un conservador en 
Laredo, 
. Oponiéndose a éstas aspiraciones, 
los elementos que siguen íul presidente 
del Consejo, don Antonio Maura, y los 
liberales que signen a los señores Gar-
cía Prieto y Garnioa presentan las can-
didaturas por lai circimscripción (ie 
los señores conde de Limpias y Pico, 
rcspectivamiMite, además de ix't'iiaiiii-
candidatura para senadores: 
Kl Centro Caitólieo Montañés es-
tudiadb y ponderado bien lodos los an-
tecedeaies > las divessas rinun.-iaii-
t ias que concurren en el caso £w^;ia^ 
y, serenamente, puesta la visl̂ u cu la 
rozóla (h; su existencia y cu diversas 
consideraciones de verdadero Ínteres, 
ha resuelto, apoyar con todas las fuer-
zas, leal y decididamente, la candida-
tura para diputados a Cortes tte los se-
ñores 
Conde de Limpias, 
M. Enrique Pico. 
Por su parte, los elementos que re-
presentan estos señores reservan un 
puesto en la candidatura para senado-
res a un candidaito nuestro. 
Luchamos, pues, por nuestra causa. 
Desde este momento lo saben tpdos 
nuestros amigos. Sigan como siempre 
nuestras instrucciones y trabajen de-
nodada e i ncesainteniente por el triun-
fe de las candidaturas de los señores 
conde de Limpias y Pico y laboren por 
enviar compromisarios que. en su día, 
voten la candidai'ina que se les señale, 
en la que irá indefeclihlciuciile uii que-
rido amigo nuesíro." 
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Dándo cuenta de la decisión del Cen-
tro Católico Montañés -de apoyar la 
candidatura de los señores conde de 
Limpias y don Melquíades Enrique Pi-
co, en las próximas elecciones de di-
putados ai Cortes, nuestro querido co-
lega «El Diario Montañés» publica en 
su editorial de ayer el siguiente artice 
lo, que reproducimos con mucho gus^ 
to: 
«Ha llegado el momento de dirigir-
nos a todos nuestros amigos, a los que 
un día y otro con magníficas iif.animi1 
dad y perseverancia nos acompañan 
en la ingrata, pero necesaria líiíbor que 
hace años nos embarga, en defensa de 
una causa para nosotros tan ainada. 
Y ciertamente que el momeiUo es difí-
cil. Se han precipitado tanto los suce-
sos en estos últimos tiempos, que sería 
no corresponder al anhelo de la opi-
nión pública, defraudar las esperanzas 
de nuestros amigos y faltar a nueslros 
deberes más sacrosantos si el Centro 
Católico Montañés no interviniera en 
esta ocasión en la -contienda que se 
aproxima. 
El Centro Católico Montañés, como 
verán nuestros lectores en la nota que 
se publica en otro lugar de este núme-
ro, ha resuelto tomar parté en las elec-
ciones ya convocadas. 
Inútil expresar cuál ha sido el más 
ardiente deseo del Centro, intentado,' 
como otras veces, sin resultado. Na 
querido unir en una sola y equitativa 
y razonable aspiración a los grupos 
políticos de la Montaña que por sus 
convicciones y afinidad oon él se pres-
tan a una mejor inteligencia, augurio 
de un esplendoroso triunfo, o. en su 
defecto, ampliar más el círculo, a la 
vista de las fatales consecuencias dé 
luchas enconadas en los pueblos, que 
muchas veces son personalismos. No 
fué posible. 
El partido conservador, qué acau-
dilla el ex diputado señor Ruano; to-
mó su resolución rápida, decidida y 
terminantemente desde los primeius 
fia Engrac ia Salvador, d o ñ a Luisa True-
ba, d o ñ a Rosario Pombo, don Eduardo 
P. del Mol ino (trijo), s e ñ o r i t a Angelita Ca 
brero, d o ñ a M a r í a Riva, don Femando L . 
D ó r i g a ; pero sobre todo los de los padres 
d é loa novios y el de d o ñ a M a r í a Labat, 
qne cons i s t í a en un precioso a r cón talla-
do que con ten ía un juego completo de cu-
biertos de plata. 
A media tarde salieron los novios para 
Solares, donde p a s a r á n unos d ías , para 
cont inuar d e s p u é s el viaje por distintas 
poblaciones e s p a ñ o l a s . 
L a fiesta c o n t i n u ó alegre y animada; los 
s e ñ o r e s de Bot ín no cesaban en sus aten-
ciones pa ra con los- invitados. 
Y fué cayendo l a tarde; comenzaba el 
desfile; vo lv ía de nuevo la paz que turba-
r a el bu l l i c io de una fiesta de bodas; en 
un . corro hablaban las s e ñ o r a s , en otro 
lado las muchachas, las parejas de no-
vios—bodas í u l u í a s — , escog ían a l g ú n 
banco soli tario. Y las campanas del con-
vento de las Salesas sonaban llenas de 
paz,- de la paz santa que la brendición de 
Dios h a de derramar sobre este nuevo ho-
gar que naciera en tan hermoso d í a de p r i -
mavera. . 
S E G . 
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Abilio L ó p e z . 
•CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta* de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, 6, principal. 
COSAS F E S T I V A S 
l 
El partido maurista ha ultimado un 
pacto circunstancial para las próxi-
mas elecciones «on el Centro Católico 
Montañés y el partido demócrata, pre-
sentando -esta coalición, para diputa-
dos a Cortes, la candidatura de* los se-
ñores conde de Limpias, maurista, y 
don Melquiades Enrique Pico, demó-
crata, la cual será apoyada por el Cen-
tro Católico Montañés, considerándola 
como suya propia. 
Para las elecciones de senadores se 
presentará la candidatura de tres re-
presentantes de los tres partidos uni-
dos: uno del Centro Católico Monta-
ñés, uno maurista y otro demócrata. 
Excusamos recordar a todos nues-
tros amigos que este formal compromi-
so pactado por el partido maurista les 
obliga de tal modo, que es un deber es-
tricto de lealtad cumplirle en todais 
sus partes, considerando a los candi-
datos del Centro Católico y demócrata 
como si fueran el maurista mismo. 
LA L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
' M A D R I D , 12.—En el sorteo de l a lo te r ía 
verificado hoy, han resultado premiados 
los siguientes n ú m e r o s : 
Premiado con 120.000 pestaa. 
4,734.—Cartagena y Barcelona. 
Premiado con 65.000 pesetas. 
4.336.—Valladolid y Madr id . 
Premiado con 25-000 pesetas 
17.135.—Barcelona y Salamanca. 
Premaidos con 2.000 pesetas-
23.060.—Miranda de Ebro y Sevilla. 
13.014.—Barcelona y Bé ja r . 
20.216. —Maarid y Granada. 
15.745.—^Barcelona y Valencia. 
2<).103.-HSevilla y Granada. 
23.280.—Piadrabita y Madr id . 
25.545.—Madrid. 
23.208.-HBarcelona y Bilbao. 
1.526.—Madrid. 
22.106.—Murci^ y Ceuta. 
VIDA A R I S T O C R A T I C A 
Memorias d e j o cronista. 
Día de boda. 
•Fué un d ía e sp l énd ido dé sol, de luz, de 
a l e g r í a ; como si todo hubiese querido for-
m a r parte del lucido cortejo nupcial . Lue-
go, la arrogancia de los novios: ella, Ma-
r í a Mercedes Bot ín Pombo, hermosa, con 
el rostro sereno, cincundado por l a coro-
na de azahar; él, Manuel G a r c í a Obregón 
Santelices. vestido de etiqueta, y la belle-
za del lugar , el recogimiento elegante de 
l a capi l la do las Salesas, los invitados 
dist inguidos. F u é una boda que d e j a r á re-
cuerdo en cuarrtos a ella asistieron. 
Los novios estaban serepos, durante la 
ceremonia; la novia t e n í a a su lado a su 
madre, la d is t inguida s e ñ o r a d o ñ a Mer-
cedes Pombo de Bot ín ; el novio a su pa-
dre, don Manuel G a r c í a Obregón . Y ofi-
cio el p á r r o c o de Consolac ión don Manuel 
P e ñ a , que di jo d e s p u é s la misa de vela-
ciones, que oyeron lodos con fervor, m ien -
tras que un sexteto Interpretaba ésR0gi; 
das obras religiosas. 
Luego f i rmaron el acta como testigos, 
por parte de la novia, don Francisco Bo-
tín, don Vicente Quintana, don Ricardo 
Botín y don Antonio Labat, y por parte 
del novio, don Fél ix L-. Dóriga, ' don Eduar 
do Camino, don Miguel Quijano, don José 
Luis G a r c í a Obregón y don José Estrada, 
y como delegado der juez munic ipa l del 
Oeste, el fiscal del mismo dis t r i to don 
Santiago do la Escalera. 
Y en el Al ta , en la hermosa finca de los 
padres de la novia, se celebró d e s p u é s la 
fiesta de bodas, toda a n i m a c i ó n y a l e g r í a . 
A la sombra de unos á rbo l e s se pusieron 
las mesas donde se s i rv ió un esp lénd ido 
banquete por el restaurant «Royal ty» . Era 
un cuadfo precioso, ver las mesas anima-
das, en aquel lugar pintoresco; l a nota de 
color que p o n í a n los elegantes trajes de 
las damas; los bellos rostros de las mucha-
ohas animados por la a l e g r í a de l a fiesta; 
los severos trajes de etiqueta de los caba-
lleros; los acordes de la m ú s i c a que ame-
nizaban la comida; hasta el sol, que de 
cuando en diiando, al mover el viento,sua-
ve las hojas de los árboles , , e n t r á b a s e por 
entre ellas para llegarse a las mesas y 
tomar t a m b i é n parle en la fiesta. 
Los invitados eran m u c h í s i m o s : 
S e ñ o r a d o ñ a M a r í a Labat, s e ñ o r a mar-
quesa tle. Robrero, s e ñ o r a s de Pombo 
(don José y don Antonio) , de -Gutiérrez , I 
de B o t í n (don Francisco y don Ricardo), 
de Barreda; s e ñ o r i t a s Rosario Obregón ,1 
M a r í a Obregón , Carmen Bot ín , M a r í a Te-1 
resa Bot ín , Lucrecia Agüe ro , M a r í a Q i i i n - ; 
i tana, Carmen Rlva, Casilda Pornbp, Ca-
silda Gómez Acebo, Rafaela Bot ín , (Car-
men Barreda, M a r í a de los Angeles Ba- | 
rreda, Lu i s i t a G u t i é r r e z , M a r í a Gu t i é r r ez ] 
Lo l i t a Quintana y Carmen Obregón ; s e ñ o r ! 
m a r q u é s del Pobrero, Pombo (don José y 
don Antonio) , Gut ié r rez , Bot ín (don Fran-
cico y don Ricardo), G a r c í a Obregón (don 
José Luis ) , Estrada, L . D ó r i g a (don Fé-
l ix ) , G. Camino (don Eduardo), Quijano 
(don Miguel) , Pombo Noriega y Labat. 
i Los novios han recibido regalos precio-
sos y de m u c h í s i m o valor; s e r í a dificilísi-
mo hacer la l ista completa sin o m i t i r al-
guno; l lamaban la a tenc ión los de don Jo-
sé Bot ín , s eño re s Nániiz-, Baldor, don An-
tonio Pombo, Manuel A g ü e r o , d o ñ a Gua-
dalupe Santelices, don Alberto Dór iga , 
don Eduardo i ' . Molino, don Alberto Apa-
ricio, don Ednaido Camiim, don Emi l io 
Botín, don Ajgapito Soinoza, d o ñ a Joséía 
del Diestro, d o ñ a Casilda Lombera, ctón 
Francisco Botín, don Canuto Pascual, do-
ñ a E l v i r a Bol ívar , don Miguel Quijano, 
h i jas de Manuela Cuerno, don Basilio Gu-
t ié r rez , don Antonio Gómez de la Torce,, 
d o ñ a M a r í a A g ü e r o de Quijano, d o ñ a Am-
paro Hiera, s eño r E l a d í a , don P a b l ó Hóp-
pe, don José Pombo, don Eugenio López 
Dór iga , don RedrG l.abat, don Ignacio 
.Ocejo, clon Eduardo Camino, don Adolfo 
Pardo, don Eduardo López Dór iga , d o ñ a 
Carmen Parra , s e ñ o r i t a Carmen Riva, do-
ñ a V i r g i n i a Pombo, srta. Rosario G. Obre-
gón , don Francisco G. Camino, don Cayo 
Pombo, -doña Casilda R á b a g o , s e ñ o r i t a s 
de Cabrero, don José Alday , señor Laba l , 
s eño r m a r q u é s del Pobrero, don Crispín 
de Blas, señor Quintana, don José Bot ín , 
don R. Baldor, don Lu i s l.iaño-, don José 
Pe l lón , don Francisco T r á p a g a , don Ra-
fael Camino, 'don Carlos Pombo, don José 
Luis G. Obregón , don Enrique V i a l , d o ñ a 
Carmen Nárd iz , don Alejandro Santplices, 
«The Spor t» , d o ñ a Concepción Lla ta , don 
Vicente Cagigal, don Adolfo Obregón , don 
Agus t ín Pascual, d o ñ a A n a I ru re ta , don 
Césa r Pombo, d o ñ a Milagros Bolado, don 
A r t u r o Tejero, d o ñ a Carmen Polanco, do-
¡MARTES, 13! 
Tiembla m i pluma. . . , t iembla m i maT 
no y tiemblo yo . Cuando escribo esitos 
renglones aun no. ha ocurr ido nada ; es 
lunes y 12. Cuando vean l a luz del infaus-
to d ía , subidos a las columnas de E L PUE-
BLO CÁNTABRO, de seguro han palpitado 
ya las e n t r a ñ a s de l a madre t ierra ; si no 
han palpi tado, es que la t i e r r a ño tiene 
e n t r a ñ a s -
¡ M a r t e s ! . . , : ni martes es el d í a m á s 
funesto de la semana, «En martes, n i te 
cases n i te e m b a r q u e s » , dice ^1 r e f r á n ; 
hazlo, si puedes; otro d ía , y si no nunca, 
que es lu mejor. 
El martes es el d í a consagrado al dios 
de la guerra , patrono-de las bofetadas, 
p r í n c i p e de los estacazos y acaparador 
de á r n i c a . 
En martes ocurren todos los c r í m e n e s 
que no han ocurrido cu ot ro« d í a s . 
Las brujas van todos los martes con 
su* escobas a estorbar las labores de los 
baiTcndeniS. 
A d e m á s , combinando las seis letras de 
« m a i l e s » , se forma el nombre de un apa 
rato qtífe ya no se osa; j&axlem». 
, ,i rstu qne t i m e ffe oíalo?,Se me d i rá 
¡Casi nada...! La s a r t é n es - (negra»; tie-
ne «rabo» como el demonio; sirve para, 
dar «sa r t enazos» y , por a ñ a d i d u r a , nos 
llena ed aJma de negra m e l a n c o l í a cuan-
do la vemos colgada del vasar de "la c>> 
ciña « m a n o sobre m a n o » , y no en las de 
l a cocinera sino para daanos.con ella en 
el testuz a l a hora de la cuenta. 
Considerando lo dicho, f ác i lmen te se 
c o m p r e n d e r á cuá¡nta r azón tiene el su-
persticioso que se pasa los martes envuel-
to en una manta de Palencia y metido 
debajo de la cama. • ' 
* * » 
¿ Q u é decir del trece? 
Todo asesind, todo ladrón-, todo saca-
mantecas; en el momento de cometer un 
deli to tiene las trece treceavas partes de 
su edad. ¿ N o es este un detalle abruma, 
dor? 
• E l que conozca su apellido n ú m e r o tre-
ce v e r á cómo es, o el menos i lustre o el 
de m á s complicada p r o n u n c i a c i ó n . Yo sé 
de una persona a í l i u m a d a ai estudio de 
las estirpes nobles, que estaha muy ufa-
na porque hab í a hallado entre sus ape-
llidos uno que le hac ía sospechar si se r í a 
descendiente del mismo t r o n c ó que Royo 
Vil lanova. Este apellido (Royo) h a c í a el 
n ú m e r o doce y precisamente ei siguiente 
era «de Pape l» . La des i lus ión del infeliz 
fué tan grande al notar el chistoso luego 
que ' su ilustre, apellido h a c í a con el si-
guiente, qne en un «ans ión» que le brotó 
del a lma se le escapó la vida por l a boca. 
Nada hubiera ocurr ido si fal tara el lu-
gar déc imoto rco ro para los p a t r o n í m i c o s 
funestos. 
En fin, tan mala es la fama del mime-
ro trece, y tan extendida se hal la por t>d.) 
el mundo, que es inút i l hacer his toria de 
sus andanzas. 
E l que no sabe que cuando se sientan 
trece a l a mesa alguno «la entrega.) de 
un empacho, o se acaba de caer de l a 
Luna , o ha venido de los pantanos de 
Rusia por l a v í a a é r e a , 
* * * 
Decidme ahora si es justo o no que 
tiemble m i p luma , que desfaJlezcan mis 
miembros, que pierdan mis mejil las el 
color teniendo frente a m í el calendario 
que me muestra reunidos ou un espacio 
de siete cen t ín \ e t ros cuadrados los dos 1a-
lismanes del genio del ma l . 
¡ A h ! Y que no e s ' s ó l o eso. E l mes de 
mayo hace t a m b i é n e l . n ú m e r o troce ¡ho-
r r o r ! , comenzando a contar desde abr i l 
del ú l t i m o a ñ o . 
P R t. N R 
ESPAÑITA.—¿Pues no quieren que se trague uno estas cosas cuando ya hemos empezado a comer? ¡Si hubiera sido 
antes!... 
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No quiero «p ro longa rme» ; solamente, y 
para terminar , ns voy hacer p a r t í c i p e s 
de un secreto que mí ma l me fuá rejyela-
do en una noche bór raseos^ . ; a Ijx vaci-
lante luz del bogar atizado por el hura-
cán que so l l l t raba por las rendijas de 
los portones, en la cocina castellana de 
mis abuelos... (etc., etc.) 
« E s seguro que en el d í a 13 del mes de 
mayo de 1919, aprovechando la circuns-
tancia de ser martes, celebren las brujas 
.su p r imer Congreso nac iona l .» 
Y entonces yí que chocan las esferas . 
LUIS IGLESIAS SAENZ. 
LAS D E S G R A C I A S D E LA AVIACION 
L o s c a p i t a n e s Z u b i a 
V E c t i a g í i e , m u e r t o s . 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Se reciben noticias de 
T c t u á n dando cuenta, de que boy lia ocuj 
ri 'ido un sensible accidente aéreo . 
j I'raclica.ndo un vuelo de leconocimien 
to los ofíiciales aviadores señores Zubia y 
, E o h a g ü e , sufr ió el aparato que pi lníal ian 
' una averna, cayendo a t ier ra . 
i Cuando se acud ió en auxi l io de los dos 
aviadores, estaban ambos muertos. ' 
I L a p r imera not ic ia .se h a recibido en 
' M a d r i d por te légrafo v faltan m á s deta-
lles. 
El pi loto aviador s eño r Zubia era hi jo 
del director, general de l a Guardia c iv i l , 
contaba 28 a ñ o s y era c a p i t á n de Infante-
r í a . 
L a desgracia ha causado penosa i m -
pres ión en M a d r i d , donde los dos aviado-, 
res muertos contahf^n con grandes sim-' 
p a t í a s . 
LA CAMPAÑA E L E C T O R A L 
Se apta las éiimn 
M 
. POR TELÉFONO 
Comentarios electorales 
M A D R I D , 12. —Los centros pol í t i cos no 
han ofrecido i n t e r é s pol í t ico alguno. 
Es reducido el n ú m e r o de candidatos 
que. va quedando en Madr id , pues casi 
todos salen para sus distri tos a fin de pre-
parar l a jo rnada electoral. 
Los comentarios han versado pr inc ipa l -
mente sobre el discurso del m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Parece que hay cierto revuelo entre los 
elementos republicanos. 
El s eño r Moray ta (don Miguel) , repu-
blicano, que cuenta con muchas s impa t í a s -
en Madr id , a pesar de haber sido excluido 
de la ' candidatura oficial acordada por 
el Directorio, i r á a la lucha, apoyado por 
otros varios significados republicanos. 
Nuevamente volvieron a reunirse en el 
domici l io de don M e l q u í a d e s Alvarez los 
diputados reformistas, para t ra tar de los 
problemas electorales, conviniendo en pre-
sentar candidatura po r Madr id . 
A este fin, dentro de breves d í a s se re-
u n i r á la Junta munic ipa l del part ido para 
hacer l a des ignac ión de candidatos. 
Parece ya cosa decidida la fo rmac ión 
de una candidatura por Madr id integra-
da por elementos de todas las fuerzas mo-
n á r q u i c a s , pa ra dar la batalla a ta cundí 
datura republicaim socialista. 
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M u f l í Lunera Camino. Marino Fernandez Foniecha 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V E L A S C O . i . SANTANDEH 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C l r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
fia a una. excepto los festivos. 
RURGOS. NTJM. 1. SEGUNDO 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
l í a trasladado su c l ín ica a la Alameda 
" r i m e r a , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te léfono 
numero 108. 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierda. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vías u r inar ias . 
f tfO<i pR F«f ;ÁI ,ANTE. 50. .1 • 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad méd ica , masaje, luz, a i re 
caliente, etc. 
Reanuda su Consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,20.—Telefono n ú m . 923. 
En ella figurarán dos mauristas y los 
s e ñ o r e s AléBanco, datista; A r a g ó n , .rorna-
nopista, y conde de Santa Engracia, de 
la izquierda l iberal . 
Dice el subsecretario de la Gobernación. 
El subsecretario de l a Gobe rnac ión re-
cibió a los reporteros a la hora de cos-
tumbre. 
—¿Es cierto que en la candidatura mo-
n á r q u i c a de M a d r i d figura el conde de 
L i m p i a s ? — p r e g u n t ó un periodista. 
—iNada de eso—respondió el s e ñ o r Mon-
tes Jovella—; precisamente se ha celebra-
do una conferencia te lefónica con él. I r á 
a la lucha por Santander. . 
—¿Y los d e m á s hombres de la candida-
tura? 
—iNo hay nada hasta ahora: so-
lo se ha hecho barajar nombres; pero eu 
definitiva, no hay nada acordado. Sólo es 
cierto lo del conde de Santa Engrancia . 
Agregó que en breve a p a r e c e r á en la 
( . a c c i a » el decreto referente al aplaza 
miento de las elecciones para diputados 
lirovinciales. 
Eti dicho decreto se fijará la nueva fe-
cha en qne hayan de verificarse. 
L a convocatoria de Cortes. 
t a «Gafefeta^ publica hoy el decreto con-
vocando a elecciones de diputados a Cor-
tes y senadores. 
L a actualidad electoral*, 
BARCELONA, 13.—«oy ha comeznado 
a notarse inusi tada a n i m a c i ó n en los ceii ' 
tros pol í t icos , con motivo de l a p r ó x i m a 
contienda electoral. 
Los republicanos, con la llegada de Le-
rroux, han comenzad Osus trabajos. La 
Liga regionalista labora igualmente, tra-
tando de vencer cierto desacuerdo entre 
sus afiliados. De momento se sabe que son 
varios los que no i r á n a la reelección, en-, 
tre ellos el m a r q u é s de Camps, por Igua-
lada; Massó , por Vilademuls; F á b r e g a s , 
por Olot; Claret, por Manresa; Sabater, 
por Gerona; For tuny , por M a t a r ó , Ber-
t r á n de Serra, por P u l g c e r d á ; el m a r q u é s 
de Vi l lanueva y Gel t ru , por Vendrell , y 
algunos otros m á s . 
L a L i g a no a b a n d o n a r á estos distri tos, 
designando q u i é n e s han de luchar en ellos 
Los partidos m o n á r q u i c o s no han dado 
a ú n s eña l de vida; se sabe sólo que el de 
Unión M o n á r q u i c a Nacional se propone 
presentar candidatos en cuantos distr i tos 
lo haga un regionalista, para evitar el 
I r innfo de ninguno de éstos por el a r t í cu-
lo 29. . 
Y én cuanto a los jairnistas, J m s í a que 
terminen las sesiones de la asamblea de 
Pamplona, para asistir a la cual sa l ió el 
viernes la plana mayor del par t ido, no 
piensan en t ra ta r de la cues t ión electoral. 
Aunque no con ca rác te r " definitivo, sino 
como un avance, se ha acordado que la 
candidatura de las izquierdas es té f rma-
da por los seño re s Lerroux, Giner de los 
Ríos, P u i g de Asprés , Gabriel Alomar y 
Serra Moret. 
L a candidatura republicana. 
M A D I R D , 12.—En la r e u n i ó n celebrada 
hoy por el Comi té y Directorio local del 
par t ido republicano, se ha acordado que 
la candidatura por Madr id esté consti tui-
da por los s e ñ o r e s Castrovido, Sallllas, 
Moray ta y el reformista señor Zulueta. 
Como probables candidatos figuran Ips 
señores Iglesias (don Pablo) y Bes íe i ro . 
Los trastos a la cabeza. 
El Círculo de la Un ión Mercant i l se ha 
reunido hoy de nuevo para cont inuar tra-
tando de la p r e s e n t a c i ó n de candidatura 
por Madr id para representar a las clases 
mercantiles. i 
iSe exter ior izó tal disparidad de Opinio-
nes, que los á n i m o s llegaron a acalorarse 
en forma inusi tada, llegando a promover-
se un e s c á n d a l o fenomenal. 
Kn vista del cariz que tomaba la camo-
rra, el representante de la autor idad sus-
pend ió el acto a la una y media de la 
madrugada. 
LOS G R A N D E S V I A J E S A E R E O S 
Torino-Barceíona-líiaiiriii. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 12.—Han llegado los 
aviadores itailianos cuya expedición, se 
h a b í a anunciado. 
Componen la escuadrilla a é r e a varios 
aparatos «S tephan i» y «Giuscppe», l i i -
pulados por aviadores mil i tares . 
Salieron de Tor ino a las 11.30 y han 
llegado a las.3,20, aterr izando en el aero,-
dromo del Llobregat. 
Han heoho el vaje sin incidentes sobre 
Mónaco , Marsella y Perpignan. 
Este viaje supone un recorrido de 333 
k i lómet ros . 
MafíMia c o n t i n u a r á n viaje a Madr id . 
L A B O R P O S I T I V A 
BflJfln LAS SÍÉiSTEIIÍl 
i 
1 Nuestro estimado colega «La Acción» 
1 publ ica el siguiente notable artículo, que 
reproducimos gustosos: 
ccHemos dicho siempre que el problema 
m á s importante de la vida española, de?, 
de que c o m e n z ó la guerra, era el de las 
subsistencias, porque el encarecimiento y 
la escasez de és t a s c o n t r i b u í a n poderosa-
mente a modificar el estado social. 
A mayor penur ia iba correspondido un 
mayor "estado de exc i t ac ión favorable aj 
(fue en ese terreno de la irritabilidad 
sembraran odios, . rencores e inquietu-i 
des los ene-migus del orden, y de ahi 
que p r o c u r á s e m o s , siquiera con nuestro | 
deseo, que los gobernantes se preompa-
run de esa cues t ión con preferencia ex̂  
i r ao rd ina r i a , seguros de que, si no solo-j 
(donándo la , pues eso es imposible hasta 
qaie se restablezca el equi l ibr io industrial 
S comercial en el mundo,_ suavizáudolí 
ludo lo que las circunstancias permitie-
ron, h a b í a n de tener resueltos muchos, 
p r o b l e í n a s de c a r á c t e r social-, que permi-1 
iiei^an ufta era 'de t ranqui l idad , durante 
la cual se in tentara con eficacia la obra 
de r e c o n s t i t u c i ó n de nuestro pa í s . 
S e r í a m o s injustos si n e g á r a m o s que la 
labor que e s t á realizando el señor Maes-
tre en el minis ter io de Abastecimientos 
y l a de conjunto que el Gobierno está lle-
vando a c a í o , a pesar de las dificultades 
que se oponen en su camino, ha empezado, 
a dar positivos resultados. 
Por- lo pronto, tenemos ya el satisfacto-
r io s í n t o m a de que los a r t í cu los tah im? 
portantes para la vida, como la carne y • 
l a patata, hayan experimentado en estos 
d í a s una sensible baja, y tenemos ^ r a ^ 
dos motivos para screer que esa baja ira 
ex tend iéndose r a p i d í s i m a m e n t e a otros 
a r t í c u l o s de p r imera necesidad, como el 
arroz, las legumbres, las verduras, y n" 
decimos que de momento 'el pan, porque 
este es problema q u é depende de la i-ose-
cha, puesto que hoy nos estamos defen-
diendo con el t r igo importado. 
Pero t a m b i é n en este ú l t i m o extremo, 
hay que tener en cuenta que el actual 
min is t ro de Abastecimientos se ha encon-
trado con que en el mes de mayo España 
iba a carecer del t r igo necesario para su 
consumo,, puesto que no h a b í a posibili-
dad, -por l a d i s t r i b u c i ó n dadri a los bfr 
ques requisados anteriormente, de «F 
hasta el d í a 20 del actual viniera el trigo 
argentino. Sin embargo, con la negoe* 
ción heciha en los Estados Unidos paje-
ce salvada l a dif icul tad, que tendrá ««» 
completa solución cuando el trigo He?1 
de l a Argen t ina en cantidad suficie»* 
para aguardar a l a cosecha española. 
En este resultado influye no sólo la " 
bor p r á c t i c a que e s t á haciendo el m11?!' 
terio de Abastecimientos, sino taiut)^ 
la confianza que al p a í s inspira el Gohie 
no, porque no puede dudarse de I06 ^ 
el á n i m o de los acaparadores ^ A ^ 6 ^ 
t raordinar iamente la convicción de q_ 
el Poder púb l i co ha de impedir con ei'^ 
g í a todo aquello que,pueda contnm"1 
encarecimiento de las subsistencias. 
En este solo heciho a d v e r t i r á el 
la conveniencia de contar con un ^ r¡. 
no estable que tenga la suficiente a111, 
dad para imponer a todos el cuiupl»"' 
to de la ley. " • . - ^ 
iSTesta s i t uac ión se consolida y 
aquel complemento necesario ( le •u,ia9iílI1es 
tes que ayuden a desarrollar los P ^ 
económicos , financieros y del /^l118,',, ¿e 
la riqueza púb l i ca , como también IU' tc 
c a r á c t e r social que preparan a0.1^.1' de 
los ministros , y muy en especial w ,0 
Hacienda y Fomento, no se rá aveim' 
af i rmar que en pocos meses España, ,e 
de inquietudes y de perturbaciones, i 
sentir los beneficios de una t rans í" 
ción que nos libre de las P6111""1^^-
que hemos pasadovy que mejore ^ pía-
mente la angustiosa s i tuac ión de i» 
ses humildes. , ¿ jos 
• iDe a h í l a conveniencia de que tou ^ 
elementos sociales que se Pre0C,1P -njnii-
del bienestar colectivo que de laS, ] po-
etas p o l í t i c a s se agrupen en torn0|pCtor8l. 
der púb l ico en l a p r ó x i m a lucha eie^ ^ 
sabiendo que laboran p o r su P1-0?1 ,n po-
y por que E s p a ñ a recupere lo qne |a 1,0 
í i t iqueo desenfrenado de tantos ano» 
ihecho p e r d e r . » 
Laboratorio Químicojejgjl 
ANÁLISIS DE AGUAS, MINERALES, CAV^ 
_NES, ORINAS, SANGRE, ESPUTO^-^p ' 
BetOáB tOItÉS, 3jDt(l!SBel0.--l8lÉÍ0lill3 
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• ;jenca d e l . s e ñ o r don Angel 
ayer tai"^e cesión regla-
^ ' r á i i i a r a de Comercio. 
•Ijl11 .a el acta de la pasada se-
| !',i'ill,'(iiii'dó enterado del despa-
J hacer constar en acta el 
^ ^ ^ w la c o r p o r a c i ó n por el fa-
W^Ád vocal s eño r Garc ía Gutié-
Pitir el p é s a m e a la fami l ia . 
Mj0 jjacer las gestiones necesa-
. 'VA de l a Sociedad Cervezas 
r f T para que los buques de l a 
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^ado fresco, en la que solicitan 
! nañía del. ferocarr i l del Nor-
•{a facturar en el t rej i correo, 
ja época actual les o r ig ina 
^ • - i c i o s ' e l facturar en el mix 
')¡ira acordó apoyarlos en su pe-
ra acordó atender la pet ic ión 
"^¡j-igido el s eño r don Francis-
| Cuevas, sobre el retraso con 
la C o m p a ñ í a del fer rocarr i l 
l e r a Bilbao los talones de las 
, i facturadas. 
rtja dirigir al exce len t í s imo se-
LHente de la Junta de Aranceles 
piones, acerca del derecho del 
eSe debe apl icar a la seda ar-
,1 importación en EspaJúa, como 
' ^ a l ?eñof Aiday. 
ía acordó apoyar l a pe tc ión 
IrúDara de Comercio de Huesca, 
Elución de la Junta de Obras 
vvacióu y r e p a r a c i ó n de carrete-
óla por Real decreto de 27 de 
l'oií): quedar enterada de l a co-
jn recibida d.e la de iJargos, so-
oinento oportuno de establecer 
Ciicaciones por au tomóv i l e s en-
I . , apitales; y pasar a la Co-
iLréspondiente, l á c o m u n i c a c i ó n 
[je ía de Albacete, sobre, la for-
[jj-hacen las inspeciones de abas-
presidente manifiesta que, 
'de premiar los servicios pres-
'las personas que, desinteresa-
íy con gran a l t m í s m o secunda-
«/iAn de las autoridades en la t i l -
de Te lég ra fos y Teléfonos, 
¡¡¿río una susc r ipc ión la C á m a r a 
habían contr ibuido hasta hoy. 
m de Comercio con 250 pesetas, 
yentiPimo seño r don Agus t ín La-
250, el Banco Mercanvil 500, 
fclonio Fe rnández y C o m p a ñ í a , con 
i Enrique Plasencia, 100 pesetas, 
[conoce muchas personas que de-
Btribuir, les pi-opone se acuerde 
¿ierta dicha susc r ipc ión hasta el 
i.corriente mes de mayo, y que 
¡que deseen suscribirse, envíen 
Jes a l a C á m a r a durante las ! 
i oficina, acordando d e s p u é s l a ' 
! distribución de la suma recau-
¡íl ,dió cuenta el s e ñ o r presiden ^ 
ilfilegramas cursados con la Com-
isatlántica E s p a ñ o l a , con mo-
lla* detención, en Cádiz, de la car-
[vapor ((Montevideo»', llegada a 
oerto en los ú l t i m o s d í a s del de 
n cargamento d»1 cacao y c a f é . 
de América , que llegó ayer a 
to, y habiendo tenido dificultar 
.el levante del muelle, se aco rdó 
Comisión visite al adminis t ra : 
iñpal de Aduanas. 
estudio de la Comisión corres-
Jp&proyecto de establecer un 
b en la zona de Mal i a ñ o . | 
ueban los d i c t á m e n e s de la Có-
[de Legislación y Trabajo, sobre 
ónes recibidas de !a Unión Cán-
iComercial y don Pedro Casado, 
forma de establecer l a Jomada 
¿e. l a de los s e ñ o r e s indus-
cuyos establecimiemos fueron 
el día 2 del corriente, cuyas 
ifsse apoyan, y la de l a Sociedad 
.̂ores del Muelle, sobre aproba-
¡una tarifa de m a n i p u l a c i ó n , de 
tías a destajo. 
Los obreros han hecho entrega de las. 
peticiones a l a gerencia de la Sociedad 
donde ellos t rabajan y mientras se re-
suelve al pleito pendiente, y para no cau-
sar perjuicios a la Empresa, , s e g u i r á n 
trabajando. 
Finalmente, nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r Mas-
sa que h a b í a leído en un per iód ico de 
Reinosa un suelto en el que se hac í í \ 
constar el per juicio que la tasa de las pa-
tatas h a b í a causado a los labradores 'de 
aquella región al incautarse de las pata-
tas existentes. 
El gobernador c iv i l in ter ino nos hizo 
constar que no se h a b í a procedido 'a l a 
i n c a u t a c i ó n de todas las patatas existen-
tes; pues era na tu ra l que se respetaren 
las cantidades que los labradores tu \ to-
sen destinadas para l a s iembra; y que 
la . Junta de Subsistencias h a b í a acordado 
sólo la i n c a u t a c i ó n de todas las patatas 
que estuviesen destiladas a l a venta 'uc-
ra de la provincia , respetando siempre 
laS que pudiera haber para l a s iembra 'y 
las que los labradores tuviesen p a r a ' s u 
consumo propio. 
E l inteligente p r imer secretario del Go-
bierno don José Massa al despedirse 
anoche de los periodistas, nos hizo pre-
sente su agradecimiento por las atencio-
nes que, según él, h a b í a tenido l a Pren-
sa, durante sn corta a c t u a c i ó n al Irente 
del Gobierno de la provincia, que nos-
otros c o n s i d é r a m o s muy justas. 
Wviov^* revista. 
to y de l a palabra que empeñas te i s - como 
ciudadanos amantes de la Pat r ia , y agru-
p á n d o o s en torno de esta bendita ban-
dera, r e c o b r a r é i s fuerza para dejar siem-
pre á salvo el nombre de «Ceriñola» y el 
de e s p a ñ o l e s que, con orgullo, podemos 
todos ostentar. 
Asi lo espera de todos vosotros vuestro 
coronel. 
La venta de patatas. 
En el d í a de ayer fueron vendidos en 
los s ó t a n o s de l a plaza de l a Esperanza, 
por la Guard ia munic ipa l , 1.750 kilos de 
patatas a l precio de tasa. 
E n el d í a de hoy se s e g u i r á vendiendo 
el t u b é r c u l o en el mismo sitio, teniendo 
bien entendido que la cantidad m á x i m a 
para cada f ami l i a s e r á el de dos kilos. 
O E F » 0 « , T E J 
En breve a p a r e c e r á en Santander el 
p r imer n ú m e r o de «La Gráfica». Revista 
i lus t rada con profus ión de fotograbados 
de actualidad. 
•En este p r imer n ú m e r o figurarán varias 
fo tog ra f í a s d.el Milagroso Cristo de L i m -
pias, obtenidas con luz na tura l y magne-
sio desde distintos sitios de la "iglesia v 
otras muchas interesantes de las diferen -
tes peregrinaciorres, C o m i s i o ñ e s y vistas 
de L impias . 
No obstante haber obtenido «Samot» 
una porción de fo tograf ías el domingo 
ú l t imo, con mot ivo de la p e r e g r i n a c i ó n , y 
las que ha de 'hacer en l a del p r ó x i m o do-
mingo, «La Gráfica» ha contratado con 
el inteligente fotógrafo de Ampuero, don 
Leoncio M a r u g á n , que es el que mejores 
c l ichés ha corisegnido del S a n t í s i m o Cris-
to, pa ra que sin o m i t i r gastos obtenga 
una ampl ia i n fo rmac ión fotogrti í ica de 
cuantas C o m i s i ó n e s o entidades visiten 
Limpias estos d í a s , o tra fo tograf ía espe-
cial y exclusiva del Crucifijo y varias de 
aquellos preciosos paisajes. 
En ese p r imer n ú m e r o figuran otras in-
teresantes fo togra f í a s y todas las de ac-
tual idad. 
Gran Casino. 
HOY MARTES -CINCO tarde. 
Cinematógrafo : LLEGADA DE W I L -
SON A FRANCIA. FUNEBRE CARGA 
Varietés: BELLA KM1LIA, canzo-
netista. 
ITflS DE lYUIRCIfl 
«alde accidental s eño r López Dó-
Jwitó ayer el envío inmediato de 
'igones de patatas de Murc ia , na-
[Andidas en los puestos rogulado-
pmercados púb l icos al precio se-
Litor la tasa. 
fueron cursadas las ó r d e n e s 
« gobernador de San tá t f í i e r al 
. con med iac ión del min i s t ro 
Waientos, para que no se opon-
'' p n a al envío de dicho tu -
UN B A N Q U E T E 
ll-""gi'la con vedadero entusias-
Uinzada por varis dependien-
WSCh> (le festejar con un ban-
Lj ^ . a s t a defensor de la clase 
fl rt anuel Campos, el cual, den-
ifni0ependencia de la Sociedad de 
iu> J16116 realizando bri l lante 
J <le la misma, 
ra n sicl0 los H116 han adquir ido 
Ja ra asistir a dicho acto, que 
, ^ el p róx imo domingo, d ía 18, 
^ f a n t Royalty. 
«n ií¡P.aticen con este homenaje V 
• 0 , 1 ' p a c i ó n , pueden adqu i r i r l a 
M Pesetas en el local de la 
íe'rt "lonio de la Dehesa, 10, p r i -
s a tres, hasta el viernes i n -
Gobierno ciñiT. 
cart06 el 8e"or Maása.—Lle-
Snh ^ nuevo gobernador— 
,"re una huelga.- L a lasa de 
, f *s Patatas. 
W r - K 8 atentametne recibidos 
'MoV del Gobierno c i v i l por el 
%r enno don Josá Massa-
"^adá 0011 la amabi l idad en él 
J(ie(i¡' í105 rnan i f - s tó que t e n í a 
toía LV' hoy- en el cm-roo del Nor-
lViiicia V^evo gobernador c ivi l de 
^ i ' o L - T1 p l a t ó n del P á r a m o , 
kt .¿i|lonai-io nuestro. 
a esn ac iu l i rá 1;i es tac ión 
''. a 1-ar ^a l egada del nuevo 
{H m^1!011. seguidamente, h a r á 
iJn n(vrndo 0,6 la provincia. 
LHiajT "lanifestó el s e ñ o r Mas-
lPa(Wa elto aI trabajo los cbre-
Jto vea la Constructora Nava l 
¿"Itit^f fl',u'. como d e c í a m o s en 
ÍuVlln"l.1,,l, ' '>. se h a b í a n deda-
0<l l ' i ' l i fndo la jornada de 
J U R A D E B A N D E R A S 
El regimiento de Ceriflola. 
El d í a 30 del pasado mes de abr i l , pres-
taron j u r amen to -a l a bandera, en Mel i -
11a, los reclutas ú l t i m a m e n t e incorpora-
dos al regimiento de I n f a n t e r í a de Ceri-
ñola . Con mot ivo de t a n solemne acto, 
el ¡ l u s t r a d o y entusiasta coronel de d i -
cho Cuerpo, don José Riquelme y López 
Bago, dic tó una a locuc ión notable por su 
belleza de forma y por el vibrante sen-
tido de honor m i l i t a r y de fervoroso pa-
tr iot ismo que en ella palpi ta . Nos compla-
cemos en reproducir, ,en astas columnas, 
ese plausible documento, que decie a s í : 
« R E C L U T A S ; 
Vais a realizar el m á s solemne acto de 
vuestra vida m i l i t a r . 
E l A r m a de I n f a n t e r í a , de spués de da-
roa l a i n s t m e c i ó n m á s nectesai ia para 
que pronto puedan l lamaros soldados, os 
i n v i t a a prestar un j u r a m e n t ó de fideli-
dad. En este acto j u r á i s a Dios y prome-
téis a l .Rey seguir sus banderas y defen-
derlas h á s t a perder i a ú l t i m a gota de 
vuestra sangre. No dudo que la e n s e ñ a n -
za recibida de vuestros oficiales sobre el 
alcance de este acto os t e h d r á perfecta-
mente penetrados de los compromisos de 
honor que esto significa y que ven í s con 
plena conciencia a sellar gustosamente 
un pacto que a l nacer y a exis t ió entre l a 
Pa t r i a y vosotros, de atender a su defen-
sa contra los atasques enemigos y de en-
grandecerla por todos los medios. 
Pero llegado ésjfó momento supremo, y 
viéndo á todos r e ú n i d o s ante esta vene-' 
rada enseña , testigo inexorable de vues-
tros juramentos a Dios y de .vuestras pro-
mesas al Rey, que vais a pronunciar , no 
puedo resistir a la t en t ac ión de d i r ig i ros 
siquiera algunas palabras para recor-
daros que este acto es u n compromiso 
solemne del que somos testigos, a d e m á s 
de Dios y de ivrréstra conciencia, todos 
vuestros jefes: y. -que si alguno, por su 
mala fortuna, faltase a su palabra empe-
naiia. l l rvan i tras sí, d e m á s de los califi-
cativos de perjuro y desleal, el desprecio 
de sus camarada^s y un estigma imborra-
ble de vergüeriy.a y deshonor. 
Totkis sabé i s lo que es la bandera ; im 
v e á i s en ella una simple tela de colores 
rojo y gualda, sino algo m á s elevado y 
subl ime; l a al ta r e p r e s e n t a c i ó n de l a Pa-
t r ia , el s ímbolo del pueblo, de l a colecti-
vidad del Estado españo l , a quien debe-
mos respeto, c a r i ñ o y vene rac ión , y ante 
la cuaJ no nos impor ta humil larnos, y a 
que viene a ser, como una madre c o m ú n 
que, en sus pliegues, como en el regazo 
de l a madre na tu r a l , hai l lámos protec-
ción y consuelo. 
Después de Düos y de los sentimientos 
de humanidad, el amor a l a Pa t r i a y a 
la, bandera, que la representa, debe que-
dar grabado en vuesetras concencias y 
en vuestra memoria, porque ja Pa t r i a es 
todo para nosotros; es el lugar del na-
cimiento y del bogar en que hemos, sido 
educados, nuestro id ionm, l a h is tor ia na-
cifinal, llena de heroicos hechos de núes -
tros antepasados, el arte y la l i t e ra tu ra 
españo les , nuestras leyes y costumbres; 
en resumen: es la Pa t r i a c u á n t o nos ro-
dea y nos logaron nuestros abuelos, como 
depós i to sagrado que debemos de defen-
der con nuestras propias vidas si fuese 
'• necesario, hasta de r ramar por ella l a 
¡ ú l t m a gota, de nuestra sangre.* Convenci-
1 do, pues, de lo grandioso de este- acto y 
, de los debe ré s" ten sagrados que con-
i t r a é i s , es preciso no o l v i d a i que estamos 
' é n t ierras africanas y que E s p a ñ a ei le-
ra, v tras de ella Europa, observa l a con-
i ducta de este Ejé rc i to de opeiraciones que, 
1 l lamado a d e s e m p e ñ a r una- al ta y hon-
rosa mis ión , cual es l a de t raer a la Zona 
r i f eña las ventajas-de l a civi l ización y 
j ta cul tura e s p a ñ o l a , ha de ser juzgado 
por sus hechos; y entre és tos el p r imero 
i y p r inc ipa l ha de ser - conservar incólu-
MU S el honor de las armas, l a lealtad 
j u r ada y el prestigio del regimiento, que 
lo es de l a gloriosa I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a . 
Por ello, euaado s i n t á i s deealientJ en 
momentos difíciles, acordaos d© este ac-
F U T B O L 
Ayer c r e í a m o s en Santander que hoy 
t e n d r í a m o s un gran par t ido en los Cam-
pos de Sport,, por habernos comunicado 
los racinguistas Losada y Beraza que el 
equipo de Vigo, que en su c o m p a ñ í a se 
encontraba en Bilbao, v e n d r í a a nuestra 
ciudad:. 
Posteriormente recibimos otro segundo 
despacho, en el que se nos parteipaba que 
era imponible encontrar combinac ión pa-
ra que a q u í jugase y que el s e ñ o r Beraza, 
que regresaba, nos d a r í a detalles de. lo 
ocurrido. Llegó nuestro c o m p a ñ e r o Yost 
y a c l a r ó lo sucedido. 
E l «Vigo» q u e d ó conforme el domingo 
en j u g a r contra el "Rac ing» si de su tie-
r r a le daban l a conformidad, ya que por 
estar interceptado l a l í n e a del te r rocan i l 
entre Bi lbao y Vigo t e n í a n que venir a 
Santander. 
Arreglada l a a v e r í a a ú l t i m a s hor f s de 
la tarde de ayer, y sin noticias de Galicia, 
decidieron p a r t i r directamente desde B i l -
bao para Vigo y desistir de luchar contra 
el ((Racing». 
H a sido una l á s t i m a - e l vernos privadas 
de comparar el juego ((realista» con el 
(d-aciniguista» y as í lo r econoc ía l a a fk 
ción, que en tan poco tiempo se h a b í a en-
terado de la . not ic ia del a. llegada de los 
vigueses. 
_ _ . * * » 
En Oviedo g a n ó el p r imer par t ido de 
la ((Copa ¡(El Pueblo Astur» el ((Real Sta-
d i u m » por dos a uno que m a r c ó la l i n ión 
Deportivo-Racing, de Gijón. 
* * -* 
En Gijón el ((Real Spor t ing» g a n ó por 
dos a uno a la «Rea-l Soc i edad» ' de San 
S e b a s t i á n . 
P E D E S T R I S M O | 
Anteayer domingo se celebró l a intere-
sante carrera social de 3.000 metros, or-
ganizada por el Club Deportivo Monta-
ñ é s , l a que fué presenciada por numero-
so públ ico . 
A l a hora anunciada, once de la m a ñ a -
na, se f o r m ó el Jurado, compuesto por 
los s e ñ o r e s que anteriormente se anun-
ciaba; una vez alineados los corredores 
1 Armas, Azcona, Femánd iez , Aceiturre, 
Castro, F e r n á n d e z y Hoyos, que fueron 
los que se presentaron en la meta, se Ies 
d ió l a salida, marchando a poco tren y 
regresando a la meta ¡ por el" orden si-
guiente : 
Castro, que inv i r t ió once minutos. 
F e r n á n d e z , once minutos ' v doce se-
gundos. 
Armas, once ídem y diez ídem. 
Azcona, once ídem y t r ienta ídem. 
Aceiturre, once ídem v t re in ta y dos 
ídem. 
F e r n á n d e z y Hoyos se re t i ra ron . 
La labor que ayer rea l izó el Caerpp de 
Exploradores merece un sincero aplauso, 
que nosotros somos los primeros en con-
cederles. , 
L a t ropa l a mandaban los dignos 
don T o m á s A g ü e r o y don. Honorio Sola-
na, a los cuales felicitamos por sus acer-
tadas ó r d e n e s para cont r ibui r a la bue-
na Organizac ión de esta carrera. 
Con t inúe el Deportivo M o n t a ñ é s orga-
nizando pruebas, a .las que deseamos éxi-
to tan completo como el que anteayer ob-
tuvo. • QñaiM-A-^Txa JSCI * 
«Club Deportivo baracaldés»-
— Creas Country. 
Para, conocimiento de las Sociedades-
s a n t a ñ d e r i r í a s ; tenemos el gusto dé dar a 
conocer los premios que se d i s p u t a r á n en 
la carrera que c e l e b r a r á este Club el d í a 
18 del corriente: 
Copa de pla ta dorada, del excelent ís i -
mo seño r conde de Zub i r í a . 
Copa de plata, del i l u s t r í s i m o Avunfa-
miento de Baracaldo. 
Idem i d . , de. l a . Asociación de propie-
" ta r iós . 
Idem i d . , de Leglyse y C o m p a ñ í a . 
Idem i d . , de don José M a r í a ' V i l a r . 
Idem i d . , de l . «C lub Deportivo baracal-
dés». 
Relqj pulsera, de don Manuel Gómez. 
Regalo de don Juan de Saray (alcalde 
de Baracaldo). 
Regalo de don José de Mato. 
Medalla de oro, plata y bronc". 
•Es grande el entusiasmo que existe 
por ver el resultado de t an importante 
prueba. 
Esperamos que las Sociedades santan-
derinas no d e j a r á n de par t ic ipar en este 
gran cross, donde t o m a r á n parte los me-
jores pedestristas de E s p a ñ a . 
PKPE MONTABA. 
SUCESOS DE AYER 
de diez y nueve a ñ o s de edad, que en la 
calle de Casimiro Sá inz , y cuando m á s 
concurr ida se 'hallaba aquella v ía , en 
ocas ión en que se verificaba la venta del 
pescado, d i s p a r ó u n cohete a ras de tie-
r ra , causando l a consiguiente a la rma en-
tre las personas que all í se encontraban. 
1 Buena comisionista. 
I Una mujer l lamada P i l a r Díaz Ti je ra , 
i d e n u n c i ó ayer a l a Guardia munic ipa l 
'que hace algunos d í a s dió a otra mujer , 
l l amada Isabel Ortega, un traje de caba-
llero, "con objeto de que és t a se le ven-
diera. 
L a denunciante, a la rmada por l a tar-
danza que su «comis ion is ta» ha puesto 
en la venta de dicho t ra jé , puso ayer ei 
hecho en conocimiento de la autor idad, 
para que é s t a l levara a cabo l a de tenc ión 
de Isabel y é s t a a su vez aclare lo ocurr ido 
con la ropa, puesto que la d u e ñ a no ha 
vuelto a tener not ic ia de su paradero. 
Contra la autoridad. 
- • Ayer tarde un chico ma l educado, l la-
mado Constantino, que se hallaba en cora 
p a ñ í a de otros en l a calle de San Sebas 
t i á n , se interpuso en una fuente a l l í exis-
tente, tapando el caño , para que una jo-
ven l lamada Dolores Huer ta no cogiese 
agua. 
Un guard ia munic ipa l que all í estaba 
r e p r e n d i ó al chiquil lo, pero és te d i r i g i ó 
algunas frafees gruesas al munic ipa l y 
sa l ió corriendo hacia su domici l io , en la 
t r a v e s í a de Africa. 
Allí se d i r i g i ó el urbano; con objeto de 
tomar nota del ríiño, pero l a madre de és-
te, l lamada Manuela, no sólo se n e g ó a 
dar Su nombre, sino que cogió a l guardia 
por el pescuezo-y a poco estuvo que no le 
ahoga. 
Con este motivo hubo ((regocijó» en Ja 
vecindad y la madre y d h i jo fueron de-
nunciados. 
. Servicios de la Cruz Roja. 
En la po l ic l ín ica instalada en el cuar-




i B A R C E L O N A , 12.—Ha sitio detenido 
Alfonso Corando Camels, presunto autor 
de los disparos contra el encargado de l a 
fábr ica del s eño r Girona. 
E l detenido tiene un brazo atravesado 
por un balazo, a (•línseceuneia de la perse-
eución de 'que f u é - v í c t i m a por p á r t e de 
los individuos del s o m a t é n . 
Desde el dispensario del Taula t se le 
t r a s l a d ó al h o s p i t a l ' c l í n i c o . 
E L MOMENTO P O L I T I C O 
El genefil isiiilera se la separado 
de 
De quincena-
Por los vigilantes s e ñ o r e s Jove y Pa-
janco fueron ayer detenidos dos i n d i v i -
duos de no m u y buenos antecedentes; lla-
mados Casimiro lAizcona (a) Canica, de 
diez y nueve a ñ o s de edad, y F r o i l á n Her-
n á n d e z (a) Ca r tón , que pasaron de qu in-
cena al hotel de la calle de Santa M a r í a 
Egipciaca, por orden de la autor idad gu-
bernativa'. 
Un gracioso, denunciado. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
un ind iv iduo l lamado Federico Tezanos, 
POR TELÉFONO 
Mensaje de gratitud. 
M A D R I D , 12.-—El Gobierno f rancés , por 
m e d i a c i ó n del embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s , hace saher su g r a t i t u d hacia el 
embajador e s p a ñ o l en Ber l ín , s e ñ o r Polo 
de B e r n a b é , por el i n t e r é s que é s t e se-to-
mó en atender las necesidades de los p r i -
sioneros franceses de guerra . 
E l concurso hípico internacional de Lisboa 
E l Gobierno p o r t u g u é s ha invitado, por 
m e d i a c i ó n de su representante d ip lo rná t i 
co, a todas cuantas entidades y par t icu-
lares quieran tomar parte en el concurso 
híp ico internacional que se celebrara en 
Lisboa el d í a 17 del corriente. 
De Abastecimientos. 
El min i s t ro de Abastecimientos ha dis-
puesto, en vista de lo que las autorida-
des y la Fr.-nsa de Barcelona han dicho 
respecto a l a escasez de t r igo y h a r i n a en 
la ciudad condal, que salieran delegados 
dej Cubienio en busca de existencias de 
dicho cereal, pa ra abastecer a la capi tal 
de C a t a l u ñ a . 
Estos delegados han conseguido con-
t ra tar m i l vagones de t r igo en Palencia, 
y 3.500 en Burgos, comenzando y a a efec-
tuar las oportunas remesas a Barcelon/.. 
Parte de este t r igo s e r v i r á t a m b i é n pa-
ra ser enviado a otras poblaciones, a me-
dida que lo vayan necesitando. 
En vista de las frecuentes quejas sobre 
in f racc ión de las disposiciones dictadas 
para l a venta de a r t í c u l o s a precios de 
tasa, el min is t ro de Abastecimientos ha 
manifestado que se ve obligado a estu-
d ia r los medios de sancionar nuevos pro-
cedimientos coercitivos, estableciendo 
previamente l a oportuna diferencia en-
tre las personas qiie obran de buena fe 
y las que sólo buscan su lucro y obran 
fraudulentamente. 
L a candidatura ministerial. 
Parece confirmarse que hasta el p róx i -
mo jueves no se- u l t i m a r á la candidatura 
min is te r ia l por Madr id . 
El general Aguilera se separa de Alhuce-
mas. 
El ex min i s t ro general Agui le ra , h á en-
viado a var ios pe r iód i cos una interesante 
> extensa . a r ia en la que razona su sepa-
rac ión del par t ido que acaudil la el mar-
q u é s de Alhucemas. 
Funda su reso luc ión é \ general Aguile-
ra en una manifiesta disconformidad con 
el discurso que ayer p r o n u n c i ó en la re-
u n i ó n del Senado el s eño r G a r c í a Prieto. 
Est ima que para-poder servir mejor los 
intereses de la Nación deben forticarse los 
grandes part idos y desaparecer la po l í t i ca 
de grupos, cuyo fracaso, a su ju ic io , ha 
quedado evidentemente demostrado con la 
ineficacia de las Cortes reqientemente d i -
siieltas. 
iSi t a m b i é n fracasaran los par t idos de 
turno no h a y que olv idar que existe en 
E s p a ñ a un Poder noble y p a t r i ó t i c o que 
e s t á dispuesto , si las circunstancias lo 
exigen , a salvar al p a í s . 
Te rmina diciendo que, en po l í t i ca , per-
m a n e c e r á por ahora en la reserva. 
Las conferencias teléfonicas. 
iEn el minis ter io de la G o b e r n a c i ó n fian 
"manifestado esta noche a los periodistas 
que hacen i n f o r m a c i ó n en dicho centro 
que m a ñ a n a q u e d a r á n restablecidas las 
conferencias t e l é fon icas ' de 'Prensa y par-
ticulares. 
Pr imera . -El plazo para é s t a s termina 
en todo el d í a de hoy. 
Segunda. R e c o g e r á n los billetes en el 
Cí rcu lo Catól ico, San José , 12, de diez a 
doce y media, y de dos m e d i a a cinco, en 
todo el d í a 16. 
Tercera. Oportunamente se anuncia-
r á en q u é t ren han de i r y regresar. 
Cuarta. Se p r o c u r a r á que las de l a lí-
nea de L i é r g a n e s vayan y regresen en el 
pr imero, para que puedan tomar en Ore-
jo el que parte de a q u í a las 7,45. 
Las de Santander: 
Pr imera . E l plazo de insc r ipc ión pa-
ra las de la capi tal t e rmina el d í a ló. 
Segunda. R e c o g e r á n los billetes en lu-
do el d í a 17, cada una donde se haya ins-
cripto. 
Tercera. Las de Santander i r á n en el 
segundo tren, cuyas horas de salida y re-
greso se a n u n c i a r á n otro d ía . 
Cuarta. Para el segundo tren se han 
agotado los billetes de segunda. 
Las Manas que vengan en el p r imer 
tren de' Bilbao, desde T r a s l a v i ñ a y esta-
ciones siguientes, hagan el favor de avi-
sar al director de lu Asociac ión lo antes 
posible y el n ú m e r o ap rox i rna io para 
•hacerlo presente a l a C o m p a ñ í a , a íiu de 
que no falten.'coches. 
Por si algunos no se han enterad.» bien 
repetimos los precios;: 
Santander y siguientes, hasta Astille-
ro : segunda, 5,45; tercera, ;{,S0. 
Ast i l lero y*s iguien te» , hasta. Oie jo : se-
gunda, 4,50; tercera, 3?2ü, 
Orejo y siguienles, hasta ü e r a n g a : se-
gunda, 4,00: tercera, 2,70. 
Bcranga y siguientes: segunda. 3,30; 
tercera, 2,30. 
LOS C A D E T E S DE I N F A N T E R I A 
ti ras. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—El Rey ha-estado esta 
tarde en Aran jüez , presenciando las ma-
niobras de los cadetes de I n f a n t e r í a . 
T e r m i n a d a í i las maniobras, el Monar-
ca invi tó a c h a m p á n al almrino m á s apl i -
cado. 
A las cuatro y veinte r eg resó don A! 
fon so a M a d r i d / 
DRAMA CONYUGAL 
Un marido maía a su esposa 
POR TELÉFONO 
MALAGA, 12.—En el pueblo de Roca ha 
ocurr ido un sangriejnto suoeso que ha 
dado l u g a r a un d rama conyugal. 
Los protagonistas son personas conoci-
d í s i m a s , pertenecientes a. dis t ingu'das 
f ámi l i a s de l a localidad. 
Don Manuel Ruiz Abella hizo un dispa-
ro de escopeta sobre su esposa Paz Agui-
lar , m a t á n d o l a . 
E n el momento del crimen se encontra-
ba en l a casa una criada,"que a c u d i ó al 
o í r el disparo. 
Se desconocen los verdaderos móvi les 
del c r imen. 
Seigún una v e r s i ó n ha sido debido a la 
existencia de disgustos entre el mat r imo-
nio por cues t ión de in t e ré s , y otra a un 
ataque.de alcoholismo del asesino. 
ECOS DESOeiEDHD 
Toma de dichos. 
Tomamos de nuestro querido colega 
«El D e b a t o » : 
« H a tenido luga r í a firma de esponsa-
les de l a bella s e ñ o r i t a M a r í a Silió, h i ja 
mayor del i lustre min i s t ro de i n s t rucc ión 
púb l i c a , don Césa r , con el dis t inguido 
ahogado don Mar iano de Arrazola . 
sv caudjiaron entre los futuros esposos 
regalos de tanto gusto como valor. 
La boda t e n d r á lugar 61 p r ó x m o día 6 
de jun io . • 
Los novios e s t án recibiendo de sus deu-
dos y amistades muchos y valiosos pre-
sentes .» 
Ingeniero aviador. 
El ingeniero de l a Casa ((Hispano», en 
Guadalajara, don Santiago F e r n á n d e z 
A relie, acaba de real izar m i viaje aé r eo , 
invi tado por Mr . George Bour, piloto del 
aeroplano modelo de los de bombardeo 
inglés , que han aterrizado en el ae ródro-
mo m i l i t a r de Cuatro Vientos. 
Felicitamos' a l culto ingeniero, dist in-
guido paisano nuestro. 
LAS SUBSISTENCIAS 
POR TELÉFONO 
Conflicto en puerta. 
TARiRAGONA, 12.—illoy se r e u n i r á nue-
vamente el Sindicato provincia l de har i 
ñ e r o s para estudiar el medio de evitar la 
subida d i a r i a de los tr igos en los puntos 
productores, pues los precios resultan ya 
exorbitantes. 'Por otra parte, se han re-
unido los delegados de la F e d e r a c i ó n de 
panaderos, acordando telegrafiar al Go-
bierno para que facilite la har ina inter-
venida, ya que no es posible fabricar pan 
ante l a subida de las harinas, que se pa-
gan hoy a 75 pesetas, siendo de m a l í s i m a 
calidad". Los panaderos del part ido de Ven 
drell e s t á n decididos a suspender la fabri-
cac ión antes que subir nuevamente ' loé 
precios. 
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B I B L I O G R A F I A 
Un meiodo J e enseñanza. 
Nuestro dis t inguido amigo, ol culto 
maestro de la Escuela graduada del Este, 
d e esta 'ciudad don Femando Adrada cu-
yos profundos conocimientos pedagóg i -
cos quedaron de relieve en l a conferen-" 
ca que, poco t iempo ha , explicó en el 
Gíi-culo Catól ico de Obreros, ha publica-
do y puesto a la venta un mé todo , .de su 
invenc ión , para e n s e ñ a n z a s i m u l t á n e a 
de la lectura y escritura. 
Maestro pundonoroso, no p o d í a resig-
narse a l deprimente papel de ¡ iguador , 
que, cansado de su oficio y s i n t i é n d o s e 
maestro, trocase l a car t i l la por la cuba, 
y láp iz en ristre, apuntara y d i je ra le-
tras, s í l a b a s y palabras pa.ra um; sus 
aprendices de lectores repi t ieran letras, 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v ^ v v v v v v v \ v v v v \ v v v v v v v \ ^ v v v v 
PIANOS 
PIANOS automáticos B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vslldo. M i ie I m M i l A m M t i 
DE TODAS LAS MEJORES 
• MARCAS • • • • 
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s í l a b a s y p í ü a b r a s con el m i s m í s i m o desr 
canso cerebral que l a cotorra o el loro. 
Que es a s í , con ese per judic ia l ru t ina-
rismo, como se e n s e ñ a a leer, porque l a 
i lust re p léyat le interminable de filósofos 
y ps icólogos , de pedagogos y maestros 
de todos los tiempos y .pa íses , no acerta-
ron a ha l la r el modo de t r an smi t i r racio-
nalmente a l a infancia los primeros r u -
dimentos, del lenguaje. 
Ha tenido l a fortuna,—que a inspira-
ción de Dios atribuye,—de encontrar l a 
solución exacta a l que parecía , irresolu-
ble problema; Ya no es el maestro quien 
al n i ñ o ensé f i a : es el n i ñ o el actor p r i n -
c i p a l : quien, p e d a g ó g i c a m e n t e guiado 
por l i g e r í s i m a s e interesantes indicacio-
nes, descubre s í l a b a s y forma palabras, 
de cuyo sentido se d á perfecta cuenta, 
de l a n iñez—¡ c u á n t o s n i ñ o s han mirado 
del a niñez—j c u á n t o s n i ñ o s han mirado 
la escuela con ave r s ión por sus sufr i-
mientos en el aprendizaje de a q u é l l a ! — 
y el tormento del maestro, que tantos 
malos ratos ha pasado, por su invencible 
inept i tud y el ajeno padecer. 
Con el procedimiento del s e ñ o r Adra-
da, han cambiado radicalmente los ca-
racteres de ta l e n s e ñ a n z a : no hay n i n -
guna,—le hemos oído exclamar con rego-
cijo, que encanta—.ninguna, de las mu-
chas que integran el p rograma escolar, 
que m á s cautive la a t enc ión del n iño , que 
m á s codicie su- voluntad, n i que m á s ie 
excite el deseo de aprender. • 
Así se.explican los notables casos, que 
en su m é t o d o refiere, y ol que todos sus 
d i sc ípu los 'veozan las dificultades de l a 
lectura antes d é los'sesenta d í a s d.e clase. 
Los padres y los maestros, por amor a 
sus hijos y d i sc ípu los , y los maestros es-
pecialmente por humanidad y en aras de 
su buen nombre, h a r á n muy bien en 
adoptarlo como texto único en sus escue-
las. G l ñ L 
* * * 
El l ibro es tá bellamente presentado; le 
exornan m u y bonitos grabados, en que 
lucen su habi l idad a r t í s t i c a , Huidobro, 
Padi l la y ' (Samot» ; el papel de escogida 
calidad y la impres ión , l i m p i a . 
Y al laborioso maestro, s e ñ o r Adrada, 
nuestra efusiva enhorabuena. 
El m é t o d o se vende en la 1'ippaganda 
y la I . ihrer íá Rel igiósa , a una peseta 
ejemplar. 
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usad PASTA DENTIFRICA 
8 A N O L A M 
De v nta en todas las buenas Far-
macias, Drogue r í a s y Pe r fumer ías . 
Para pedidos al por mayor, d i r ig i r -
se a l a ' 
S o c i e d a d a n ó n i m a d e 
v e n t a y e x p l o t a c i ó n d e l 
C r m n l d n Ap8rtado de Correos,73 
OüUUlüU SAN SEBASTIAN 
Las marras de los sagrarlos 
Más advertencias. 
L í n e a del C a n t á h r i c o : 
Pr imera. Para la venida a Santander 
tienen dos trenes, uno a las 7,15 y otro a 
las 9,40; estas son las horas de salida de 
Cabezón . 
Segunda. T o m a r á n billete de ida y 
vuelta, cualquiera que sea l a e s t a c i ó n 
donde monten. 
Tercera. I r á n a Limpias en el p r imer 
tren especial, que s a l d r á de Santander a 
l a 1,10/. y r e g r e s a r á a las 6,45, salida de 
Limpias . 
Caiarta. En tren especial, que l l e g a r á 
hasta Cabezón, h a r á n el'regreso. Este t ren 
s a l d r á de Santander a las 9 p r ó x i m a m e n -
te de la noche. 
Quinta. E l plazo para recibir las notas 
de las delegadas te rmina hoy. 
•Sexta. Los billetes los r e c o g e r á n las de-
legadas en casa dé la tesorera. Calzadas 
Altas, 37, en todo el d í a 16. 
Delegadas de la l ínea de Bilbao y pue-




i M A D R I D , 12.^Procedente de Suiza ha 
llegado a M a d r i d el archiduque Eugenio, 
hermano de la Reina d o ñ a M a r í a Cr i s t i -
na; que fué detenido en lAustria en v i r t u d 
de una denuncia presentada por algunos 
soldados revolucionarios aciuVind ie de 
l levar gran cantidad de "valores. 
C ó r o p r o b a d á l a inexacti tud de la denun 
c ía , fué libertado,, dándose l e toda clase 
de excusas, siguiendo su viaje a Suiza, 
desde donde se t r a s l a d ó a E s p a ñ a . 
Una tromba de aire. 
TARRAGOr^A, 12.—Uña t romba de a i -
re que ha pasado por la ciudad derr iho 
una casa. 
No hubo desgracias. 
Fábrica de tabaco destriuda. 
C ^ D I Z , 12.—Un v io len t í s imo incendio 
l i a destruido l a f á b r i c a de tabacos. 
Afortunadamente no se han registra 
do desgracias personales. 
Las p é r d i d a s son impor t an t í i s imas . 
T E R R E M O T O EN R J E R T E V E N T U R A 
Vanos inuiiftoj y m moflíala 
POR TELÉFONO 
I MAIDRID, 12.—Se reciben noticias de 
Pa lma dando cuenta de que en la isla de 
Fuer teventura se ha registrado un vio-
lento terremoto. 
A consecuencia del movimiento se ísmico 
han muerto cuatro personas, 
fía desaparecido la m o n t a ñ a P á j a r a , 
1 C o n t i n ú a n los ruidos sub le r r áhoo^ , 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
. BLANCA, NUMERO 40, L* 
Consulta de nueve a una y de dos a pels. 
Junan Fernández 6. oosal. 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia, 3, primero. 
Dr. Sáinz de Veranda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2i? 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7 , de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de P a r í s . 
[IRilllll- EsPec'a,ment8 eníermeíte" 
uiymfl, |a mujer y partos 
«Radiun» y Rayoa X 
D E DOS A C U A T R O 
Wad-Rás, 3, tercero. 
Excepto los d í a s festivos 
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los n i ñ o s . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los n i -
ños y director de la Gota de Leche, 
Consulta de 12 a 2,—BURGOS. 7. 3. ' 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofceo a todo 
confort, Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pens ión para sefioras y 
sefloritae. 
Casa de campo para excu-fei-nes e%co-
laree y juegos. 
Coche para el te rvic io dei per. l i o nado. 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono* 753. 
ÜJiS RUIZ ZORRILLA 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y g a r g a j i t á . 
Omsnl ta los d í a s laboiiihles de diez a 
una y de tres y inedia a spid. 
Méndez Nuñez, i3. Teléfono 632. 
E1L. R U E L L O O Á í S H I T A e R O 
N E U T R A C I D O 
I n d i s p e n s a b l e p a r a c u r a r i n -
m e d i a t a y p e r m a n e n t e m e n t e 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
ESTÓMAGO, HIGADO e INTESTINOS* 
d e c o m p o s i c i ó n o r i g i n a l í s i -
m a « T J I V I C X A . ; s i n 1 > i s m n t o 9 
b i c a r b o n a t o s , m a g n e s i a s n i 
c a l m a n t e s . 
Frasco, 6 pesetas. 
Frasco doble 1l2 litro, 10 pts-
C O I V C E S I O I V ^ V R I O E X C L U S I V O : 
J O S É MAf^lN G f l L A R . - S e V I L L f l 
Bolsas y Mercados t & F e l ^ e r - f - | ,"r m - , i " , ' 
SANTANDER 
'Deude In t e r io r del 4 por 100, 7.5(K) pe-
setas nominales, a 81,40 por 100. 
Oeiide amortizable del 5 por 100, 1900, 
pesetas 12.500, a 98,55. 
•Acciones del Banco de Santander, libe-
radas, 10.000, a 347. 
Idem del Banco Mercant i l , 10.000, a 306. 
Idefn dél Banco de E s p a ñ a , 10.000, a 506. 
Idem de la Vasco C a n t á b r i c a de Nave-
gaeiÓn, 30, a.985 pesetas una. 
Idem Abastecimiento de Aguas, prece-
dente, 7.500, a 152. 
Obligaciones del Norte de pr imera , 15.00 ) 
a 66 y 66,30. 
Idem del fer rocar r i l de Almansa a Va-
lencia, 9.025, a 86. 
Idem Asturias, Galicia y León, del 3 
por 100, 50.000, a 62,50. 
Idem M a d r i d , Zaragoza v Alicante, del 
3, por 100, 100.000, a 63,60. 
Auro ra , 370 pesetas. 
Explosivos, 310 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarril7 Bilbao-mirango", segunda 
emis ión , 85,50. 
'Ferrocarr i l de l a Robla, 84 por 100. 
Fe r roca r r i l Tudela-tBilbao, espera i les, 
100,40. 
Fer rocar r i l Astur ias , Galicia y León, a 
66,25. 
Cambios. 
P a r í s , cheque, a «11,40, pesetas SfKÓOO. 
Londres, cheque, a.23,25, pesetas 10.000. 
Londres, cheque, a 25,27, pesetas 10.000. 
Música . PTografno gue Qjeeutará lioy 
a b u i d a m i m i r i p a l , dé OCdlÓ a diez, de la 
iioi lie, -en el paseo de Pereda:. 
«Mi b a n d o r a » , pasodoble .—Gonzá lez . 
«Tees r a v i s a n t » , foxtrop.—-Worsley. 
«Bohemios» , f an t a s í a .—Vives . 
uEl puíaao de rosas» , f a n t a s í a . — G h a p i . 
« L a m a n / a n a de oro», gavota.—Calleja. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, ¿7. 
Día 12 de mavo de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.. . . . . 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Eitado del cielo. . . . . . 
Estado del mar 









Temperatura máxima al sol, 31,4 
Idem máxima a la sombra, 21,1. 
Idem mínima, 11,8. 
Km. recorridos por el viento de 8h 
8h hoy, 100. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, 000. 
Evaporación en id. id., 3,0. 
ayer 
En Babia, Bosita vive, 
quiere tener pretendientes 
y no usa para los dientes 
iLicor del Polo de Orive. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E B O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, .amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
- IPectoraless -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
vamta M «Mbit tes terBMlaa. 
Desde sus primeros a ñ o s hab í a estado 
al servicio de los sacerdotes y misioi ieroH 
j e s u í t a s (pie de Portugal iban a China; 
por eso cuando manifestió s^i vocacióSi 
fué enviado a l a capi tal portuguesa, don-
de p e r m a n e c i ó cuatro a ñ o s . Luego vino 
a. E s p a ñ a y a q u í vivió otro® cuatro a ñ o s , 
en un monastorio, continuando sus ••Mu-
dios. 
! Beg resó a su p a í s , donde fué "profesor 
de una esencia, durante cuatro años m á s . 
Cuando contaba ve in t i sé i s años de edad, 
cruzó el M e d i t e r r á n e o y fué a Bé lg ica , 
donde celebró su pr imera misa e in ic ió 
su vida de religioso. Ailí a p r e n d i ó el fran-
cés, y tuvo ocas ión de completar sus co-" 
nocimientos lingpísticoí», aprendienda el 
i ta l iano. 
P e r m a n e c i ó en Bélg ica basta (pie em-
pezó la g-uerra y se vió obligado a mar-
char a Estados Unidos, pasando por Ho-
landa, F ranc ia e Inglaterra . 
'Siif-t p r imeras lecciones de .inglés las 
recibió de un marinero norteamericano 
que formaba parte, de la t r i p u l a c i ó n del 
buque en que fué de Liverpool a Nueva 
York. .. 
I El Padre 'Chan pertenece a una fami l i a 
que se c o n v i r t i ó al cris t ianismo hace 250 
ajñtís, siendo uno de los asceudieut-'s 
hautizado por San Francisco Javier. 
.Cuando los rnisioneros j e s u í t a s fueron 
retirados a fines del siglo X V I l l , muchos 
de los habitantes ca tó l icos de la reg ión 
donde habitaba en China la fami l ia del 
¿uctual Padre Ol ían , emigraron a ]as 
grandes ciudades, como C a n t ó n y Macao. 
Solamente la fami l i a Chan y ot ra amiga, 
continuaron en sus casas y permanecieron 
fieles a su re l ig ión , a pesar de las perse-
cuciones de que fueron motivo. Tan sólo 
dos veces les vis i taron misioneros cató-
licos. 
. E l Padre Chan ha regresado a su p a í s 
y se bu establecido en la p e q u e ñ a ciudad 
de Shin-Hing, si tuada a setenta mi l las de 
C a n t ó n , donde no existen m á s que dos pe-
q u e ñ a s capillas ca tó l i cas . D e s p u é s de 
grandes esfuerzos han Obtenido de los je-
s u í t a s algunas tierras, y el Padre Chan 
ha iniciado los trabajos para la construc-
ción de una gran iglesia ca tó l ica . 
PARTE COMERCIAL 
En el vapor « I s l a de .Panay» llegaron : 
1.600 sacos cacao de Colón. 
1.238 ídem cacao v café de> Puerto Ca-
belló. • 
1.528 ídem i d . , de L a Guaira.. 
175 í d e m café de Puerto Bico. 
UN D E C R E T O 
fl 
BOLSA DE MADRID 
DÍA IO DIA 12 
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4 95 50 
Amorizable, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. . 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
G dulas a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
Dollars 4 96 50 
(Del Banco Hispano Americano.) 
BILBAO 
Fondos públicos. 
In te r ior : serie A, 84,50; serie C, 91,50. 
Amort izable en t í tu los , 1917, serie A, 
0X.30; serie C, 98,30; diferentes, 98,35. 
Ayuntamiento de Bilbao, 92 por 100. 
Acciones. 
•Banco de Bilbao, 3.510 pesetas, fin co-
rriente, precedente; 3.500 pesetas contado, 
precedente, 3.500 pesetas. 
íBahcó Vizcaya, 1.570, 1580, 1.575, 1580 
IH-setas, fin corriente; 1560, 1550, .1.500, 
1.570, 1.575 pesetas. 
E s p a ñ o l de Créd i to , 195, 200, 205, 198, 
190 por 100, fin corriente; 180, 185, 188, 
190, 200, 192, 200 por 100. 
Hispano Americano, 400 por 100, fin co-
rriente; 400, 395 por 100. 
Un ión Minera , 1.510, 1515, 1.520,- 1.525, 
1.535; 1.540, 1.550, 1.560, 1.565, 1.570, pese-
tas, fin corriente; 1.500, 1.510, 1.550, 1.5<>(i 
pesetas. 
Bío del a Plata, 343, 342 pesetas. 
Banco Vasco, 310 pesetas, fin corriente. 
Nprte E s p a ñ a , 336, 337 pesetas. 
.Sota y Aznar, 3.500, 3.585, 3.590. 3.580, 
3.585 pesetas, fin enrricnte; 3.550; 3.570. 
3.580 pesetas. 
iMar í í ima Nerv ión , 3,035 peestas, fin co-
rriente, 3.090 peestas, fin corriente, p r ima 
50 pesetas; 3.020 pesetas. 
M a r í t i m a Uniónj 1.455, 1.440, 1.435 pese-
tas, fin corriente; 1.450, 1.445, 1.440 pesetas | 
Vascongado, 1.325, 1.320 pesetas, fin co- . 
rr iente; 1.315 pesetas. 
Guipuzcoana, 605 pesetas fin corriente. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 985 
pesetas. 
Mundaca, 550 pesetas, fin corriente; 550, 
545, 550, 547. 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 325 pesetas, fin co-
rriente; 330, 325, 320 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 565, 560 pesetas. 
[Zarra, 322 pesetas, fin corriente, prece-
dente; 322, 320 pesetas, fin corriente; 322 
pesetas, contado, precedente; 322, 321 pe-
setas. 
' A r g e n t í f e r a de Córdoba , 55, 54, 55 pese-
tas.-
Cala, 340, 350 peestas, fin corriente; 325 
pesetas. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , 1.000 y 1:025 pe-
setas. 
Al tos Hornos, 200 por 100, fin corrienle; 
200; 199, 198,50 108 por 100. 
lPa,pelera E s p a ñ o l a , 153 por loo, fin có-
m e m e ; 152, 153. 154 por 100. 
íBes inera , 705, 700, 695, 690, 693. 690. 695. 
693, 695, 690, 693, 690. 688, 690 pesetas, fin 
corriente, 690, 688 pesetas. 
Su Majestad el Bey ha lirmadn el si-
guiente decreto: 
«A propuesta del minis t ra de la Guerra 
y de ac i i rn lu con Mi CfláJsejo de ininis 
t l ' O S Vellón eli deeretar lo sigl l iel i le: 
Art ícu lo primero. Con el fin de qüe 
pueda tener efecto, eri l é rmino inniediatp, 
el deredho (le fyriórhlad reservado por el 
apaj-lado a) del epígrafe Clases de Tnipa, 
de la base octava dé la ley de 2!» de jun io 
"úl t imo ('C. L. n ú m e r o 102), a los sargen-
tos del Ejérc i to acogidos a ta de 1 de jun io 
de 1903 (C. L . , n ú m e r o 07). en cuanto a 
su ascenso a l empleo de alférez de la es-
cala de reserva re t r ibuida, con re lac ión 
a los suboficiales, que deben efectuarlo 
p r ó x i m a m e n t e , s e g ú n dispone la regla no-
vena 'de la real orden c i rcular de 17 de 
marzo p r ó x i m o pasado (U. O. n ú m e r o 62), 
y en a r m o n í a con lo que para estos úl t i -
mos establece el p á r r a f o segundo de la 
letra I del ep ígra fe y base precitada, se 
dispensa a los restantes sargentos aco-
gidos a l a ley de 1908, de las condiciones 
de tiempo de servicio, efectividad de em-
pleo y examen que prefija dicha ley. 
A r t . segundo. En a n a l o g í a con lo pre-
ceptuado en el indicado p á r r a f o segundo 
de la letra I del ep íg ra fe y base de refe-
rencia, todos los sargentos que c o n t i n ú e n 
acogidos a la ley de 19í)«, con arrei i ln a 
la opción que autoriza la de 29 de jun io 
ú l t i m o , s e r á n declarados aptos para el 
ascenso de real orden y previo informe 
favorable de los jefes d'e los Cuerpos en 
que sirven, con la dispensa de tiempo a 
que se refiere el a r t í c u l o anterior, siempre 
que r e ú n a n ipdeleciil.lenienle la- condi-
ción de intachable conducta, que exige 
el a r t í cu lo pr imero de la repetida lev de 
1 de jun io de Í908. . 
Ar t . tercero. En tales condiciones, el 
ascenso de los sargentos de la ley de 190X, 
que sean declarados apios, d e b e r á proce-
der al de los suboficiales acogidos a l.a 
de 29 de jun io ú l t imo . E l min i s t ro de la; 
Guerra queda encargado de la ejecución 
de este decreto .» 
NOTICIAS SUELTAS 
T r i b a n a l e s 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
Laredo, se ha dictado sentencia, absol-
viendo libremente; a José Bicondo Tagle. 
por el delito de hui-to de que fué acu-
sado. 
O C U L I S T A 
San Francisco, i t , segundo 
Gran Café E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores «añore» 
Diaz, Odón y D'Hen 
Sociedad de Ebanistas y Carpinteros--
Esta Sociedad c e l e b r a r á Junta extraor-
d ina r i a hoy. martes, a las siete de la tar 
de, para t ra ta r asuntos de verdadersi ur -
gencia. 
E L . C E TV T R O 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
Z O T A . X J 
Cura la glosopeda, roña y demás enfer 
medades del ganado. 
Vida î oligioesfii 
Solemne novenario-
Que la C o n g r e g a c i ó n de Santa Ri ta y 
Santa Clara dedica a la gloriosa Abogada 
de Imposibles, en la capilla de los Padres 
Agustinos. 
• C o m e n z a r á el novenario el d ía 14 de ma-
yo, para t e rminar el d í a 22, festividad de 
Santa Ri ta . 
Todos los d í a s , a las siete.y media de la 
m a ñ a n a , h a b r á misa rezada de la Asocia-
ción, con a c o m p a ñ a m i e n t o dé a rmoniun 
y cán t i cos , por .un coro de s e ñ o r i t a s . 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
za rá el Rosario, a l que s e g u i r á el ejerci-
cio de las. flores, novena, gozos cantados, 
s e r m ó n y Salve. 
E l ú l t i m o d ía , a d e m á s de la misa de 
c o m u n i ó n general, a las siete y media, ha-
b r á misa solemne a las diez de" la m a ñ a n a , 
y por la tarde, exposic ión de Su Div ina 
Majestad y bend ic ión con el S a n t í s i m o . . 
Concluida és ta , t e n d r á lugar la bendi-
ción de las rosas de Santa Ri ta , que se 
r e p a r t i r á n por las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s aso-
ciadas. 
Los sermones de los presentes cultos es-
t a r á n a cargo del reverendo Padre Lau-
rentino Alvare/. agustino). 
E l exce len t í s imo e i lu s t r í s imo s e ñ o r 
obispo concede cincueiila d í a s de indul-
geñ'cía :i los heles (pie asistan a estos cul-
tos. - * . . . 
Un ciiiflo, sacerdote católico 
En una de las iglesias de Nueva York , 
se ce lebró la v í s p e r a del d í a de Navidad 
del p a ^ á d o a ñ o una ceremonia que cansó 
sorpresa .a los concurrentes a la iglesia, 
quienes en lugar de la f a m i l i a r figura del 
sacerdote que diar iamente dec ía la misa, 
vieron Ilegiir ante el a l tar a un joven chi-
no, que tranquilamene celebró en un ex-
celente la t ín la pr imera misa que ha cele-
hUnlo en Nueva York un sacerdote de su 
raza. 
E l reverendo Peter Chan, j e s u í t a , de 
t re in ta y dos a ñ o s de edad; y uno de los 
m á s talentosos miembros de su orden, en 
proporc ión a sus a ñ o s , fué el sacerdote 
citado. .Si bnbiera sido necesario, hubie-
ra predicado luego, en p o r t u g u é s , e spaño l , 
f rancés , i t a l i ano , i n g l é s 0 chino, porque el 
padre C h a n habla a la per fecc ión todos 
esos idiomas. 
iF.I Padre Chan ha tenido (pie recorrer 
un camino laborioso para llegar a alcan-
zar su dignidad de sacerdote. Nacido en 
las c e r c a n í a s de Can tón {China), ingresó 
en un seminario de Portugal , e in ic ió sus 
esindios para ser ordenado de sacerdote. 
Paso a l g ú n tiempo en la ant igua escuela 
j e su í t a (pie se encuentra cerca de Lisboa. 
4;541 en junto , 
Sevilla, 10 mayo. 
ACEITE.—El mercado de aceites, des 
pues de t r anscu r r i r var ias decenas en 
medio de l a mayor p a r a l i z a c i ó n , por ha-
llarse las casas compradoras en si tua-
ción de retraimiento, a l t e r m i n a r la que 
r e s e ñ a m o s adquiere a n i m a c i ó n , siendo la 
tendencia de alza. 
Var ias casas exportadoras que t e n í a n 
necesidad de adqu i r i r aceite para servir 
sus compromisos, a l sol ici tar el a r t í cu lo 
en l a plaza, los precios, como es na tura l , 
se elevan de modo considerable; s i se 
comparan con las de l a anter ior decena, 
hay una diferencia de tres reales a favor. 
La entrada de a r r i e r í a no l i a sido mu-
cha. Durante el pe r íodo de t iempo que 
nos ocupamos, llegaron a la capital unas 
;U)00 arrobas. La colocación de las p a r t í 
ilas se ha hecho con f a c i l i d a d ; como ha 
habido solici tud, a poco de circularse las 
muestras, eran vendidas. 
Las noticias que se reciben del campo, 
siguen siendo satisfactorias y todos tos 
informes coinciden en que i a cosecha, 
aunque t o d a v í a quede mucho tiempo poi 
medio, s e r á en general abundante. 
Los precios medios que pueden tenerse 
presentes para regular las operaciones 
en la decena t ranscur r ida son: 
Aceites buenos, corrientes, p roducc ión 
918 a 919, l impios , poca acidez, menos de 
tres grados, de diez y seis pesetas -cin-
cuenta c é n t i m o s a diez y seis pesetas se-
tenta y cinco cén t imos los once y medio 
kilos. (66 a 65 reales). 
Aceites m á s endebles, p r o d u c c i ó n 918-
919, de diez y seis pesetas a diez y seis 
pesetas veinticinco c é n t i m o s los once y 
medio kilos. (64 a 65 reales). 
D E L E X T R A N J E R O 
Diversas informaciones 
Los gastos de la guerra. 
ES s e ñ o r J. Ki tch in , estadista inglés , 
calcula que los gastos hechos durante la 
guerra por las nacionefí beligerantes, 
son : 
Ingla ter ra y sus posesiones, 208.125 mi 
llones de fraincos. 
Francia, 150.000 millones. 
Estados Unidos, 100.000 millones. 
• Rusia, 90.000 millones. 
I t a l i a , 60.000 millones. 
Bé lg ica , 5.000 millones. 
Rumania , 4.700 millones. 
Servia y Montenegro,. 3.250 millones. 
Los gasto© hechos por las naciones de 
la (Entente alcanzan a 621.125 mil lones. . 
Alemania, 218.750 millones. 
A u s t r i a - H u n g r í a , 120.000 millones. 
T u r q u í a , 9.250 milloaies. 
Bulgar ia , 3.750 millones. 
Ascienden, los desembolsos hechos por 
los Imperios centrales, a X51.750 mil lo-
nes. 
L a suma total de los gastos hechos por 
todlas las naciones beligeivnb^s es de 
972;875 millones. 
L a gripe. 
Según el corresponsal médico del ((Ti-
mes)», la. epidemia gr ipf i l ha causado pro-
bablemente m á s de- doce millohes de 
muertos, esto es, m á s que l a guerra, pues 
se ha extendido por toda la t ie r ra , sien-
Automóviles E L I Z A L D ^ 
:-: Construcción Naci0n J 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo 
:-: ;-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones 
E T V T R E G r A . I I N I V I E D I A . T L 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU PR0V|NC|A 
JOSE MARIA CEBALLfV 
R i v e r a , 1 y 3 - - S A N T A I V Ü E I P . - X e l ^ 
do especialmente cruel en los pa í ses mny 
poblados, como India y China. 
Con re lac ión a esta cifra, la gripe apa-
i .-ee cómo una de las mayores calaniida 
des que ha conocido la historia.. Durante 
La epidemia del có le ra , de 1X29-1.SMÜ, m u -
rieroii como m á x i m n n , sólo un mil lón de 
hombres en Europa. L a gran peste de 
Londres, que ocupa l u g a r vam importan-
te en los l ibras de l a histor ia, no causo 
m á s que 100.000 v í c t i m a s . 
Sobre el pasado y el futuro crecimiento 
de habitantes. 
He a q u í lo que escr ib ió hace a l g ú n 
tiempo el profesor Vilfredo Parolo, en su 
« M a n u a l de E c o n o n l í a Política-), t radu-
cido a muchos id iomas : 
((En Noruega l a diferencia entre los 
nacimieffitos y las defunciones desde 1805 
a 1880, s e ñ a l a un crecimiento anual de 
13,48 por m i l ; en Ingla te r ra , de 1861 a 
1880, es de 13,4 por m i l , y en Alemania , 
de 12,3 por m i l . 
Supongamos que. el n ú m e r o de habi -
tantes de estos tres p a í s e s , gue en 1880 
fué 72.728.000, cont i inúa aumentando cen 
arreglo a l a m á s baja de dichas propor-
ciones, esto es, 12,3 por m i l . Dentro de 
1.20O a ñ o s el múm. de habitantes s e r á de 
1.707 seguido de once ceros. Como el á e r e a 
de l a t i e r r a es de 131 millones de k i lóme-
tros cuadrados, h a b r í a , pues, m á s de un 
habitante por ik i lómetro cuadrado, lo 
cual es absurdo. Es, pues, imposible que 
la pob lac ión de dichas tres naciones pue-
da aumentar en la misma p r o p o r c i ó n que 
en el p e r í o d o de 1861-1880. 
En cuanto al p á s a d o se puede notar 
que si los habitantes de l a t i e r r a hub'ie-
ran sido 50 millones al p r inc ip io de l a 
E r a Cris t iana y hubieran aumentado' en 
la p ropo rc ión observada, en Noruega, en 
1891, el n ú m e r o de habitantes alcanzana 
a 489 seguido de diez y seis ceros. 
Supongamos qnc en 1086 lalgo d e s p u é s 
de l a conquista de Normandia) contaba 
dos millones de habi tantes ; si bnl-iera 
aninenlado en la proporc ión notada aho-
ra, en 1886 hubiera tenido Hí m i l mi l lo-
nes. 
Si la poblac ión inglesa cont inuara au-
mentando ei* l a p r o p o r c i ó n comprobada 
de 1801 a 1891, dentro de seis siglos y me-
dio h a b r í a en ese p a í s u n habitante por 
metro cuadrado. Esto es absurdo. Es, 
pues, seguro que el n ú m e r o de habi tan-
tes no ha podido n i p o d r á crecer en. igual 
p r o p o r c i ó n que a fines del siglo X I X :" es-
to prueba que h a habido y h a b r á obs 
t á c u l o s a l crecimietno. 
Buscando demostrar nuestro aserto, 
encontramos algo casualmente algo dis-
t into. Vemos que el siglo X I X fué excep-
cional respecto a l crecimiento de Norue-
ga, Ing la te r ra y Alemania , y que no po-
d r á seguir el aumento en l a misma pro-
porc ión durante largo t iempo en eslos 
tres países .» 
Con referencia a dichas observaciones 
es interesante anotar-que los p a í s e s que 
han sufr ido m á s con la guer ra o que han 
de recibir sus consecuencias (por ejem-
plo, las enfermedades causadas por el 
haml>re)son precisamente los p a í s e s don-
de en los ú l t i m o s a ñ o s el n ú m e r o de na-
cimientos s u p e r ó en mucho al de defnn 
ciones; esto es: en Alemania , Rusia, 
P a í s e s b a l c á n i c o s y A u s t r i a - H u n g r í a . 
LOS ESPECTACUn 
"POft 
P A B E L L O N N A R B O N . Xei 
c i n e m a t ó g r a f o . 11 
A las siete y a las diez fju. 
dio de la serie «Aven tu ras de SU 
t i r a n éxito de Luis Esteso i ^1 
Luis i t a Esteso. ' ' 'u 
Los artistas, sep resen ta rán i i 
once. •• anfllas( 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cuh. I 
Servicio e sp lénd ido para bodní81?! 
zos y « luncns» . 
Sa lón de té, chocolates, etc 
Sucursal en la terraza del «ia,.., J ^ j ^ l n J 
J A B O N C H I M B 
El mejor de todos los jabones ̂  
componentes de su fabricación v 
me rada e l abo rac ión . El más econf] 
no sólo por ser el quem ás dura s i l 
quen o estropea n i quema los óbip 
vados con él. J 
Pedidlo en todas las partes, ex! 
siemprel am arca estampada en 
trozo. 
^ C A R E G I S T R É 
Trozos de 500 y 250 gramos exclu 
mente. 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMij 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubierlu 
BRAGUERO! 
Se construyen toda clase de api 
o r topéd icos , bragueros y piernas 
c ía les , rmJetas y cabestrillos 
Gramófonos y discos, 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CIRUC| 
GARCIA*, (OPTICO) 
San Francisco, 15—Teléfonot 62)ij 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEGIQLffl 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equilati 
P ^ e r ' r ^ o o a r r i 
A las C o m p a ñ í a s de los miemoíi 
ma RIOS, Atarazana», 17. 
CRONICA REGIONAL 
L U E N A . 
Un detenido.— Por la b e n e m é r i t a del 
puesto d é Luena h a sido detenido un i n -
dividuo l lamado José M a r t í n e z ( in t i é r rez , 
de t re inta a ñ o s de edad, vecino del pueblo 
de Rosoonorio, como autor de haber d i r i -
gido insultos y amenazas a su convecino 
Miguel I b á ñ e z Mar t ínez . 
Del hecho, la Guardia c iv i l mencionada 
formuló el correspondiente atestado. 
La Caridad de Saiander. 
El movimiento del Asi lo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 1.080. 
H.Togidos por pedir en la v.a páb l i ca , 
dos. 
Asilados (pie quedan en el d í a de 
hov, 118. 
y Caja de vAhorros de Santander] 
Institución benéfica que actúa b 
protectorado del Estado.. 
. Abre cuentas corrientes de créditoj 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 por l 
rés a n u a l ; de créd i to personal, ají 
por 100; con g a r a n t í a de valores del 
tado, a l 4 1/2 por 100; e industríala 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor: 
rés hasta m i l p-esetas que las ~ 
jas locales. - . 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface a] 
por 100 anual . . . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas sao 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iquidan en el a» 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente aesi? 
Consejo una cantidad para pre"111"] 
imponentes. 
Balneario de Liérgaf 
No. hay agua de mayor c l i c j ^ 
é s t a s para la c u r a c i ó n de los caw . 
la laringe, nariz, bronquios y v 
y p red i spos i c ión a los mismos. 
B a n c o Mercantij 
C A P I T A L : P E S E T A S SO00^ 
Cuentas corrientes y depósitos ^ 
ta, uno y medio por ciento os 
a n u a l . . 
Tres mesees. dos por ciento « 
Un a ñ o , tres por ciento 
CAJA D E AHORROS: A 'a .g m 
por ciento de in te rés anlial. ^ ¡ n H 
pesetas. Los intereses se abon 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuento» i 
de crédito. 
Cajas de seguridad para P»' 0 
indispensables para gua. ÍL,.^ 
valores v dommpntnf» de unP 
Matadero.—Romaneo del d í a 11: 
Reses mayores, U; .menores, 2S, kilos 
3.357. 
Cerdos, 8; kilos 601). 
Corderos, Í37: kilos Wll. 
. Romaneo del d í a 12: 
Reses rnavores, 17: menores, 13: kilos 
3.933. • < : 
Corderos, 17; ki los, 48. 
Margarita G. Lacoma tiene él gusto de 
anunciar la p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de su 
nueva Casa de confecciones, en la calle 
Hernán Cortés, número 2, piso secundo, 
en cuyos salones e x p o n d r á los d í a s 15, 16, 
17 y-18, una e s p l é n d i d a colección de Mo-
delos adquiridos personalmente en su re" 
cíente v ia ja a París-
N Y E C C I f i 
Í!a'"'ormes di 
f ANíiEl. P E 
e 
ina 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
r. la caUe de 
i Martil lo, estabj 
ertn.l . 2, (iondei 
10, 1, PRAL. 
—Teléfono 568' 
(MUELLE) , 7 




1 por cubierto 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
X A r x & a dio C u l o a y IMójioo 
dl'a 19 de mayo, a las tres de la tarde? s a l d r á de Santander el vapor 
F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales,. # 
¡lendo pasaje y :arga para Habana y V e r a c í u z . - . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
¡as y 15,10 de impues to» , 
etas v ^W) de impuestos.-
para j |abana: 310 p e ^ 
';' veracrnz: 31o ^es 
- advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
^ Vciacrnz, que SOLAMENTE d e b e r á n proveerse de un pasaporte Visado por 
lor cónsul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta 
1,1=?':, y el señor cónsu l de Méjico, si-sedirigen a" Veracrnz, s in , cuyos requisitos 
podrá expedir el billete de pasaje. 
j J f T O í X C l o l R Í O Cl€3 l a 
g"a|ia el 6 del corriente s a l d r á de Santander el vapor 
anta Isabel 
transbordar en Cádiz a l vapor • . . 
Infanta Isabel de Borbón 
¡tiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
, ra informes d i r ig i r se a sus consignatarios en SANTANDER, señores Hl 
' jle ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E . 36.—Teléfono n ú m e r o 63 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Oilbao. de Santander, de Gijón y de Cc.ru 
M para Habana y Veracrnz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
lla'liarm pura C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
LÍNEA D E N E W YORK CUBA MEJICO -
Servicio mensual saliendo de Bar. clona, de Valencia, de M á l a g a y vle Ca-
jiz, para New York, Habana y Veracrnz (eventual). Regreso de Vera:ruz ?>vpn-
lua'l) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de BJ.-velona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
lidas de Colón para Sabanilla, Guraeao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto 
Rico, Canarias, C^diz y Parcelcna. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
| para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
ej viaje de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vlgo, 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
regreso desde Buenos Aires para 'Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Cana-
gas, Vigo, Corufia. Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Pa lma y puertos de Canarias y de 
[la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compafi ía T r a s a t l á n t i c a tiene entable 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New .York, puertos del Can-
tábrico a New York y la l íneade Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no 
son fijas y se a n u n c i a r á n opor tunau ente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en l;.s condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, co 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
PES TOS 
i n—wmi iiiinw i i 
S fl.) L a P i f i a T a l l a d a ) 
fíBRiCA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS, 
[spEJ0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GR A 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
APACHO: Amoa Euaiante , núm. «.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
t P O M P A S FÚNEBRES 
^ f f l N G e i B L A N C O 
Contrato con ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
CO, 6 (casa de los lardinssj, l-Tetííooo niiniero 227 
C T O 
MEDICAMENTOS 
S I F I L I S - ^ 7 " E 3 S r B K E O 
• Los CONFITES L A M B E U dan a las' vía:- gén . to íir^iu rfaií e| es ládu normal , «vi la t ido el uso de íae pel:grobí6íxi*a« c a i K l e l i ü a s , u u u u i , •> -
ttian i n s t aMtáneamen te el escozor y la freeueiicia de or inar , los ú n i c o s que curan radicalmente las estrecbeces uretrales, prosiatit is, ure i r i t i s , 
cistitis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de or ina , flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota mi l i t a r ) , fie. Una caja de Con 
files Lamber, con la debida ins t rucc ión .4 pesetas. 
EL ROÜB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente ant is i f i l í l ico y r e í r e scau t e de la sangre, cura compleiamenie * j radipaimente 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucib-
besj espermatorrea, herpetlsmo, a lbuminur i a , escrófula», l infatismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. I l n frasco de Roob depurativo 
Lamber, eon la debida "as t rucc ión , 3 pesetas. 
P á r a correspondenc.a y consultas gratui tas t a m b i é n po^ cartas, que se contestar! seguidameiue j con reserva, dir igirse: Medioamsntoa LAM-
B E R , Calle Claris, r.b.—BARCELONA. 
De venta en Santander, sefiores Pérez del Molino, y Compaf i ía , d r o g u e r í a , P í a - a dp I&R Escuflas. y d r o g u e r í a di- d<.n M i l a n o i-eal. A m i á -
zainas, n ú m e r o Ib. 
A u t o m ó v i l e s 
P E U G E O T 
Bastidor de doce caballos con alum-
brado eléct r ico , cinco ruedas m e t á l i c a s 
y marcha e léc t r ica , puesto en Santan-
der, pesetas 18.500,00. 
C a r r o z á d o con doble fae tón ' torpedo, 
parabrisas, capola, etc., p í a s . 22.000,00. 
Coche completo 8-10 caballos, con los 
mismos accesorios del doce m á s caja 
de cuatro asientos, puesto en Santan-
der, pesetas 9.500,00. 
E N T R E G A I I N M E D I A T A 
Mauricio R. Lasso de la Vega y fiarage Castellanos, I M É U 
La fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
COCHE-ESTUFA . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l pa ra 
t r a s l a d o s d e C a d á v e r e s . 
Servicio permanente.-Mameda Primera, IHÍIIK 22, bajos y cutresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen lacador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compafiía. 
IOS 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su br i l lante resaltado 
para combatir lá tos y afecciones de gargarita, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a d e Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAÍA 
i er a 
L , OIS AL. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a v í a s de vapor, M a r i n a do 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extr-anjera?.. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos parafraguas —Aglomerados. —Cok par» 
«sos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pftdidos a la ' 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelpna, o a sus agente?- en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la .—VALENCIA, 
San Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de !• 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y U n i 
formes. Perfección y eeconomL 
Vuélvense trajes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de frAgua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. sn C ) 
Cervantes, 4. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
/ D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número I . bajo 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA 
:—: Q U E N A D I E ; 
Juan de Herrera, l . 
MAS 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
Oir*Í4EMCO "Voga. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domici l io a la calle 
de San José , n ú m e r o 1, spjfündo. 
la fábr ica de bordados, Huamaycr, nú 
mer( 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri 
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa e) 
muestrario a domici l io . 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
BODEGAS RIOJANAS, M U E L L E , 31 
V EC IV I> O 
magníf ico juego de sala, Lu!» XV, com-
puesto de s i l le r ía , l á m p a r a y vitrina." 
I n f o r m a r á n , Velasco, 17, bajo. 
S e r v i o i o s p ú / b l i o o 
No se puede desatander esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v a b í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos. regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como segura para conibatir la, s egún lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al autor ,M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 





n 1 s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato d« sosa pu r í s imo de esen- ^ 
cia de anís . Sustituve con gran venta- & 
ja el .bicarbonato en todos sus usos.— 
£ Caja: 0,50 pesetas. 9 
Solución 
Benedicto 
de gliceró-fosfato de cal de CREOSO-. 
T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-





D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid. Qi 
^ De venta en las principales farmacias de España . 
© EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
© 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 10,45. 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las-7,40 y 10,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,5L 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
' S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
I D,e Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
, 12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
i De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
.Orejo a Santander: a las 8^1 . 
I áANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las. 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen á Ovie-
do.) 
I Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
, Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE L A S A L 
| Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
I Salida de Santander: a las 7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo-—Sala de Santander; a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
¡d r id , a las 17,25; llega a Santander, a 
l ias 8. 
Mixto Sale de Santander, a las-7,23, 
llega a M a d r i d , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Santander, a la? 
13.40. 
S A N T A N D E R - Q N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,K; 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50 
Tari fa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 ki logramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2,00.-jPor cada diez kilo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2. 
— B a ú l p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche. 0,50. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño las y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra m á s , 0,05.—Telegramas urgen-
tes: t r ip lé del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive,. 0,05; cada palabra m á s , 
dicando en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, i n -
da.») 
Servicio portal. 
Imposición y r e t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y i t i n 
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11'. 
Lista y apartados, de H a 8,;iu y de Id 
a 19. 
Reparto a domici l io del Correo de Ma-
dr id , mixto de Valladolid y Asturias, a 
las 10.—Correo de Bilbao. L i é r g a n e s y 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s v Ontaneda, 
a las 18,30. 
• Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H . PELAYO . -Cas -
tro.Uráiales 
de KL PUEBLO CANTABRO 
2 .000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
EiíGOIO F I J O 
Rebajas importantes 
5 .000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
